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ROSS LEMIRE
m in a tiv e  e f fo r t  to  tra n s fo rm  th e  th o u g h ts  and ideas o f  his own 
m ind  in to  a g ra p h ic  p o r tra y a l o f  fo rm  and shape th a t w ill 
re p re se n t in co lo r th e  p a n o ra m ic  scenes o f  his m ind . A n d  as 
th e  p a in te d  scene b e fo re  h im  takes shape, va gue  in c e r t itu d e  
creeps in —  a h a u n tin g  d o u b t, w o n d e r co n ce rn in g  those  same 
in ta n g ib le s  he is s tr iv in g  to  c a p tu re  in a phys ica l fo rm . Is he 
a D a li p a in tin g  c o m p le x itie s  fo r  th e  fe w  o r a R e m b ra n d t c re a t­
ing  com m on  b e a u ty  f o r  a ll?  The scene b e fo re  h im  grow s 
co m p le te  —  he s teps back —  view s his w e t canvas th ro u g h  
ha lf-c losed  lids and te lls  h im se lf th e re  is s tro n g  hope th a t  he 
has ca p tu re d  th e  com m on  b e a u ty , th e  re m e m b e re d  scene. 
So w ith  th is  book.
F R E S H M E N
uA<L-
. .  . th e  panoram a o f  th e  co lle g e  scene . . . th e  rush o f  classes 
. . . th e  fr ie n d ly  press o f  s tudents  . . . th e  th r il l o f  an a th le t ic  
c o n te s t . . . re sp ite  w ith  a g ir l in th e  w arm  a ir  o f  a spring  
even ing  o r an hour in th e  s to re  ta lk in g  ove r th e  fr iv o lit ie s  o r 
c o m p le x itie s  o f  life . Tha t's  one p a r t  o f  th e  p ic tu re  to  be 
p a in te d  on th e  cam pus canvas . . . p a in te d  w ith  a b o ld  stroke 
and in v iv id  co lo r. But th e  b a ckg round  . . . th e  schools w ith  
th e ir  edu ca to rs  . . . a d m in is tra tiv e  b o d ies  w ith  th e ir  heads . . .  
m ore  serious hours o f  s tu d y  in pu rsu it o f  th e  academ ics . . .  the  
g ra d u a tin g  sen io r. Paint th e m  in, to o , b u t in a g ra ye r, m ore  
severe to n e . A n d  liv in g  g roups  . . . th e  greeks and clubs and 
halls . . .  th e ir  life  and th e ir  fu n c tio n s . G iv e  them  a se rio -com ic  
stroke  o f  th e  brush. B lend th e  scene w ith  th e  la u g h te r and life  
o f  e v e ry d a y  liv in g  . . . th e  p ic tu re  th a t  em erges . . .  an in co m ­
p le te  sketch o f  a c o lle g e  yea r. A n d  as th e  a r t is t steps back 
fro m  his co m p le te d  w ork . . . gazes th ro u g h  ha lf-shu t lids, he 
to o  w onders . . . and hopes . . .  he has ca p tu re d  th e  gene ra l 
scene o f  com m on in te re s t.

M

m ft i n h a l l
AGED H O M E  o f adm inistrative big shots, 
this towered hall also finds moralists Fergu­
son and M ille r firm ly entrenched behind its 
sunburned walls. M ora list Fergie makes an 
all-too successful e ffo rt to  keep her fingers 
on the pulse o f every co-ed —  cracks down 
on the renegade with dispassionate severity. 
Burly runs the o ther half o f the biological 
race. D ip lom atic counselor, staunch friend 
to  troubled Montanamen he is no less e ffect­
ive than his female counterpart.
M ARY ELROD FERGUSON
dean o f  wom en
H E A D S
A C T IN G  AS A  O N E -M A N  BUFFER 
between a too-busy facu lty  and a try ing  
student body, Doc Jesse o ften  has a mul­
titud e  o f p ro fan ities thrown a t him by the 
d isgruntled —  by the understanding, the 
knowing, the one word most o ften ap­
plied is sincerity. Found in huge quanti­
ties in this bull-necked boss o f the aca­
dem ic show. A lso an ace instructo r —  
attested to  when students claim it's  a 
new type  o f th r ill to  g e t flunked out o f 
his chem class.
DR. R. H . JESSE 
dean of faculty
GEO RG E F IN LA Y  S IM M O N S  
president
PRESIDENT S IM M O N S  —  person ifica tion o f well-polished d ign ity . To him as 
MSU ch ie f falls the task o f engineering policies, adm inistration, finance. His is 
a job  o f ever keeping Montana on the upgrade. Since assuming office, "F in lay" 
has seen fou r new buildings, an add ition  to  the foo tba ll stadium become rea lities 
•— largely through his e fforts. A  g o -ge tte r w ith looks, drive, in itia tive  —  may 
some day see his dream o f an arm ory become an ac tua lity . Prexy is a d ip lom at, 
well-liked by students, supported by them in his doings. A  traveler, lecturer —  
w illing to  discuss his views on anything, anytim e, w ith  anyone. N ever misses an 
a th le tic  contest —  is a lover o f the outdoors, a love enhanced by a t r ip  to  the 
South Seas fo r  b io log ica l research. A  b io log is t o f note, he hails University o f  
Texas as his A lm a M ater, where he played foo tba ll, ed ited  University humor 
mag, was campus big shot. Y e t w ith  all his southern heritage, ever present 
suthuhn" drawl. Dr. G eorge  Finlay Simmons is a trie d  and true  M ontanan . . , 
intends to  remain th a t way.
G R A C E  J O H N S O N
TH IS  Q U A R T E R -M IL L IO N  buck s tu d e n t- life  c e n te r is te e m in g  p ro o f th a t  
you  d o n 't  need a m o use trap  to  have th e  c o lle g ia te  w o r ld  flo c k  to  yo u r 
d o o r — in th is  case n o th in g  m ore e la b o ra te  than  a sea t fo r  th e  seat, un­
p re d ic ta b le  co ffe e  and  a coke b u ild in g  m ach ine . Dance floo rs , lounge, 
th e a te r  and o th e r s tu d e n t a ids to  p leasure and c o m fo r t  a t t r a c t  those who 
d o n 't  d rin k  co ffe e  and cokes.
DEREK PRICE
business manager
BRUCE A N N  R A D IG A N
secretary
J O A N  KEN NARD 
vice president
RAY GREENE 
asmsu prexy
STUDENT VOTERS—  those who vo ted  —  
delegated these fou r photogenics the job 
o f gu id ing ASM SU 'S destinies. W h a t those 
destinies are remains still undeterm ined —  
certa in ly the gu id ing o f same entails a t­
tendance a t innumerable meetings and the 
g iv ing  o f a tten tive  co-operation to  every 
de ta il. Their only remuneration is the self- 
satisfying knowledge th a t in them voters 
have placed the u ltim ate o f po litica l fa ith .
C E N T R A L  B O A R D
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TH E  C A M P U S  le g is la tu re  is th e  A S M S U  a d m in is tra t iv e  b o d y . Its m em ­
bers, o ffice rs  o f  A S M S U  and class d e le g a te s  e le c te d  annua lly  a t the  
f ie ry  sp ring  e lections, m in g le  w eekly  w ith  fa c u lty  adv isors  to  exercise 
co n tro l o v e r expend itu res , supervise a c tiv it ie s , re g u la te  po lic ies . B ig ­
g es t headache  was union c o n tro ve rsy . This ye a r a p p o in te d  execu tive  
m a n a g e r fo r  sp ring  musical.
m a D i T i o n s  b o a r d
A N  A N O M A LIS T IC A L  G RO UP dealing w ith the enigma o f
school sp irit. For nine months o f fhe year a cry goes up . . .
school sp ir it is dead . . . trad itions  gone to  p o t . . .  as fa r as
student interest is concerned, junk the institution —  ye t this
board continues to  work behind the scenes o f these apparently
dead trad itions. The summation o f the ir work is p robably a
pleasant medium between the alarm ist who hasn't learned tha t
tra d itio n  isn 't an a rb itra ry  creation and plain joe student who J O H N  KUJIC H
chairman
came to  college to  g e t a degree.
Standing, left to right: RYFFEL, DANIELS, SHALLENBERGER. 
Seated: P. BERG, McCHESNEY, DEEGAN, KU JIC H , KREBS- 
BACH, O 'DO NNELL.
A S S O C I A T E D  U I O H U H  S 1 U D E H T S
BUTTON
pres iden t
A W S  TH IS  YEAR s trived  to w a rd  th e  edu ca tio n a l as well as th e  p u n itive . 
The boa rd  serves as an o r ie n to r o f  the  freshm en wom en, som etim es 
must extend its o rie n tin g  powers to  th e  upperclass w om en. M e m b e r­
ship is open to  any sweet young th in g  w ith  a d o lla r and the  u rge  to  jo in . 
This fem a le  gove rn ing  bo d y  is respected , fe a re d  —  especia lly  by those 
coeds w ho ne g le c t to  tre a d  th e  s tra ig h t and narrow . O ffe n d e rs  are 
ca lled  b e fo re  the  council —  have week-ends jerked, e tc . Each spring 
c o m m ittees  are a p p o in te d  to  council freshm en wom en, conv ince  them  
th a t M on tana  has no equal.
E. W O O D S
v ice  p res iden t
H . J O H N S O N  
secre ta ry
H O L L O W A Y
treasu re r
P U B L I C A T I O N S  B O A A D
A N O TH E R  IN C H  on the too  long arm o f student governm ent 
—  functions in a satisfactory manner when things go smooth; 
finds itse lf a figure-headed dummy body when the pub lica tion 
waters grow tu rb id  and unrestful. Pick the boys who are to  
publish the rags and mags fo r the coming year —  said selections 
subject to  ok o f centra l board and therein lies the joker. Faced 
with a few  problems this year, they settled one (date line) in 
a pass-the-buck manner; delegated the o ther (sentinel) to  the 
d ip lom atic , slow-moving fa te  o f centra l board.
B ELLIN G H AM  FISHER H O U S M A N
JAM ES M A R TIN  M ILLA R
chairm an
S T U D f d T  E X E C U T I V E  C O m m i T T E E
A  H A R D -W O R K IN G , seldom  seen g ro u p  —  s p o ra d ica lly  dec ides on im p ro ve m e n ts  in 
and a round  th e  s tu d e n t m e e tin g  and da n c in g  pa lace . O rg a n ize d  to  e lim in a te  a h ie r­
a rchy  o f  co m m itte e s , th is  b o a rd  has fu n c tio n e d  s a tis fa c to r ily  eve r since.
Moxness
Ueland
Angstman
Badgley
Briggs
Gleason
Bottom row:
Bischoff
Johnson
M cCollum
M cN a bb
Fisher
Christenson
O 'Donnell
S TUDENT V O IC E  in th e  hand lin g  o f  th e  S tu d e n t S to re . Business-like in m ee tings —  
smoke c igars  and te ll th e  la te s t ones w h ile  sandw ich ing  in p rob lem s o f  p ro f i t  and loss. 
S tu d e n t pos itions are held e le c tive ly .
S T O R E  B O A R D
24
L e ft to  r ig h t: BOURKE, cha irm an. C R UTC H ER . J O H N S O N , S A L U S H A , 
BRASHEAR, C O N G E R
C O N V O C A T IO N  C O M M IT T E E  th is  
year reg im ented campus ta len t fo r  the ir 
bi-weekly hour o f jazz-ridden ente rta in ­
ment. Showed more fig h t, fire  and foolish­
ness than com m ittees fo r  some years 
back. Their hour was once a tim e when 
students went fo rth  to  g e t the ir weekly 
quota  o f culture —  has turned in to  an 
unblushing round-up o f ham perform ers. 
W h ich  is more fun and leaves pub lic exer­
cises com m ittee free to  in ject the culture.
OUTSIDE ENTERTAINMENT serves to  
put the polish on student cultural life  by 
im po rting  in terna tiona lly  famous musi­
cians, dramatists. The quest in the h in te r­
land o f thea tre  brought such artists as 
Dorothy M aynor and Josef Hoffm an. The 
Don Cossack choir was the largest group 
to  th rill the student audience —  received 
largest amount o f applause.
C R O W D ER , H A R R IS O N , chairm an, D. B R O W N , C AR R
E n i E m m n n i c n i  c o h i i w t t e e s
m e n ' s  G y m
SO M E T IM E S  W H E N  T H E  G A M E  g e ts  tense and th e  score is 
t ie d , a t r ic k le  o f  w a te r works its w ay  th ro u g h  th e  c racked  ro o f 
and  d rip s  w ith  a w e t splash on th e  po lished h a rd w o o d . O th e r  
tim e s  re g im e n te d  frosh  and sophs g a th e r in th e  b ig  room  to  f la p  
th e ir  arm s and kick th e ir  legs to  keep p hys ica lly  f i t  and s to u te r 
th a n  a bu ll. H e re in  h a iry -h a n d e d  a th le te s  s ta r t th e ir  c o lo rfu l 
ca re e r —  sw im m ers swim —  f is t ic  a rtis ts  m ar each o th e r's  fe a ­
tu re s —  tracks te rs  lim b e r up. A n o th e r  gym  —  th e  supe r-s truc ­
tu re d  sym bo l o f  m uscled m ig h t w ith  th e  o d o r  o f  19 years o f  
sw ea ting  a th le te s  lin g e rin g  in eve ry  co rne r.
D O C  SCHR1EBER
phys ed d ire c to r
Discobolus— unclad heaver o f the dis
A T H L E T I C  B O A R D
"U p  and ove r"
THE PROBLEM OF MORE M O N E Y  yearly 
confronts this board composed o f profs, stu­
dents, and down-town quarterbacks. Must 
reckon w ith  schedules, e lig ib ility , budgets, 
awards and managerships. Entry in to  Pacific 
Coast Conference next year w ill add to  Board's 
worries. C h ie f beef against the group  comes 
from  student organizations th a t complain too  
much money is given to  ath letics.
Back row: B A D G LE Y , M c L E O D , 
DUFF, M AN SFIELD , M cC O L L U M , 
LU C Y ; fro n t row : GREENE, D U N ­
C A N , R A D IG A N . M ILLER .
D IS G R U N TLE D  H E A D S  tire d  o f  seeing th is  
book house tu rn  in to  a sm oke-filled  lounge 
fo r  so ro r ity  s tu d y  tab les, in s tig a te d  a no- 
lo a fin g , no sm oking p ro g ra m  th a t spread to o  
ra p id ly  o ve r th e  cam pus. In te n d e d  to  fo s te r 
study  and a d e e p  perusal o f  th e  academ ics 
and tu rn  fre e -b o rn  yo u th  in to  a fra c tio n  o f  
th e  in te llig e n s ia .
rith smiles o f satisfaction 
ich progress made
L A W  B U I L  D I A  6
DIGNIFIED, YET GRACEFUL arch itecture  make i t  one o f the more 
eye-pleasing old buildings on the campus. O ccupants dwell hermit-like 
in self-imposed isolation, emerge occasionally to  talk o f law over a cup 
o f coffee. Lower themselves to  mundane affairs during Forester's, Bar­
rister's, high court. Can be caught on the steps in late spring looking 
professionally candid.
DEAN LEAPHART
B R E E D IN G  G R O U N D  O F  T H E  O P IN IO N A T E D  —  those 
lad ies and gen tlem en  w ho be lieve  th e  w o rld  is g o in g  to  p o t 
and a re  w illin g  to  w r ite  endless d isse rta tions on th e  process. 
O th e rs  lease th e ir  lives to  th e  he ll-box and lin o typ e  to  p rove  
th e ir  d e v o tio n  to  th e  pro fess ion . W ith  th e  w o rld  g o in g  to  p o t 
and some issues te e m in g  localism , the  school ad o p ts  idealism  
as a sh ibo le th  and advises its s tudents to  c a rry  on w ith  same. 
Idealism  sets such lo f ty  standards th a t p ra c tit io n e rs  o f  its 
dogm a are am azed when th e y  fin a lly  gaze a t the  realism  o u t­
s ide the  school.
DEAN MOLLETT
NEWEST A N D  O NE OF MOST BEAUTIFUL o f campus struc­
tures inside and out. Houses numerous laboratories, screwball 
equipment, smelly concoctions, perfume smellers and ultra 
u ltra classrooms. Fluorescent ligh ting  sometimes annoys chem 
and pharmacy majors who work in to  the wee hours. Pharmacy 
commissary is something to  marvel at. Building is fa r cry from  
old Science Hall, wherein profs arid students were forever in 
fea r o f the ir lives from  fa lling  plaster, period ic  explosions.
: H E m i S T i i a  P H f l R m n c y  b u i l d m g
FORESTERS A N D  W ILD L IF E R S  to -b e  ca ll th is  e d if ic e  
hom e. S cho lastic  he rm its  and even th e  m ore  soc ia lly - 
in c lin e d  Bunyanboys se ldom  ve n tu re  o u t to  m ing le  w ith  
th e  c o lle g ia te  ho i p o llo i. The c lic k ie s t bunch on the  
cam pus, fo re s te rs  neverthe less a re  a co m m e n d a b le  
g ro u p , su p p o rte rs , w illin g  to  s tick  by th e ir  p o lic ies  w hich 
a re  m any, som etim es in vo lve d . H ig h lig h t  o f  th e  socia l 
y e a r is Forester's Ball, n a tio n a lly  known —  g e ts  b e tte r  
each ye a r. Feuds w ith  th e  Law yers keep th e  Bunyanites 
w ith in  th e  scho lastic  s p o tlig h t. A c a d e m ic a lly , M o n ta n a 's  
fo re s try  school ra tes h ig h . La rg e ly  th ro u g h  th e  e ffo r ts  
o f  Dean S pau ld ing  and his crew , all a u th o r itie s  in th e ir  
f ie ld , th e  fo re s try  school is one o f  th e  te n  best in the  
n a tion  —  and Foresters a re  p ro u d  o f  it .
f O f i f S T f i y
D E A N  S P A U L D IN G
B u s i n e s s  AD
THIS U N P H O TO G E N IC  EYE-SORE fo rm erly  housed the female 
population o f the campus and since the g rea t exodus has been 
the musty seat o f learning fo r those who would be business lead­
ers and the ir o ffice  wives. Deals in s tra ight columned figures and 
the theories behind them. Cocky 'grads set fo rth  to  tackle the 
business world —  make the lunge and are stiff-arm ed by the un­
com fortab le  question —  can you take d ic ta tion  or type . No, but 
I know all about money and banking? Can you run a mimeo­
graph? No, but I know all about the econom ic cycle. W e ll come 
back a fte r you've had two years o f business college. DEAN R. C . LINE
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HE LE N  W A L T E R S K IR C H E N
secretary
S A L L Y  J O H N S O N
vice president
TED D E LA N E Y  
treasurer
BLU M ID D L E T O N  
president
R E D -H E A D  BLU M ID D L E T O N  assumed th e  p u re ly  
h o n o ra ry  p o s itio n  o f  frosh  p re s id e n t. Is w e ll-liked  and 
h e lp fu l —  m ade  a ca p a b le  fig u re -h e a d . Sally Jo h n ­
son was on deck to  a id  in a d v e n t o f  Blu's absence. 
H e len  W a lte rsk irch e n  w ou ld  have taken m inutes had 
th e re  been any, and class funds, i f  any, w ou ld  have 
been hand led  b y  Ted Delaney.
o n  t h e  m o n T f l n f l  c f l m p u s
'C a rro ll Q u e e n "  A d e le  Beaman
The s ta ff goes H u rre ll on 
Dolores W o o d s
South H a ll p rexy 
Bob G u lb ra n d se n
Jo u rn a lis t, s inger, p h o to g ra p h e r, 
H e rb  J illson
K K G 'S  V irg in ia  Je ffe rs
Funnym an, super e n te rta in e r,
J im  Baldw in
"M e lo d y  Q u e e n ,"  Eileen M u rp h y
T yvand  and Sweeney, G rizz ly  
a th le te s  to  be


P f l f l - H E L L E f l l C  C O U n C I L
ELIZABETH W O O D , president
UNDER THE LEADERSHIP o f Tri Delta's Elizabeth W ood, Pan-Hell continues 
to  function smoothly w ith sorority beefs being kept a t a minimum. The delegates, 
two from each house, band toge the r to  regulate rushing, see tha t no house d irty  
rushes or exceeds quota. Jerked Thetas' social privileges this year fo r failing  to  
observe quota rules. The Council showed weakness last spring when three sorori­
ties disagreed with Council's choice o f politica l nominees —  finally tore  away, 
set up independent ticket, g o t the ir candidates elected.
Back Row, le ft to  r ig h t:
JEFFRIES
BARCLAY
ECKFORD
TRASK
YARDLEY
G IBSON
KENNARD
EVANS
RUSSELL
D AILY
Front Row:
W H A LE N
DYER
FEWKES
W O O D
KINDSFATTER
ROSTAD
SIRE
i n T E f i f f i O T E R f l l i y  c o u n c n
Back Row: 
SHEEHY 
RYAN 
M cLEO D  
O 'D O N N E L L  
DANIELS 
G IL LO G LY  
C A R R O LL
Front Row: 
M AR TIN  
LU E N IN G  
N U G EN T 
M cNABB 
LUECK 
M cC U L L O C H  
A N D ER SO N
N O T CO NTENT THIS YEAR to  function in its usual ex-officio manner, Inter­
fra te rn ity  Council, under the leadership o f SAE V irg il M cN abb, strove to  find 
the long-sought-for, never-found, fra te rn ity  "g o od -w ill." Tired o f tong  ill-w ill 
and th roa t-cu tting , M cN abb  and cohorts evolved the open-door policy. A lso 
sought to  revamp rushing rules, clean up d ir ty  rushing. Council tosses Inter­
fra te rn ity  Ball, sponsors exchange dinners, jitney dance. Prime requisites o f 
in te rfra te rn ity  delegate appear to  be th ree-fo ld : tha t he be a smooth talker, 
back-slapper, and all around good joe.
VIRGIL McNABB, president
ALPHA
ANDERSO N
BO RC H ER D IN G
FARNSW ORTH
ASKVO LD
BURGEMIER
FAULKNER
BA CO N
C A M E R O N
H A M A N
BA IN  BATES
C O Y  DAVIS
H A M M O N D  H A N S O N
M U S IC  M A J O R S  co m p rise  th e  m a jo r ity  o f  house m em bers. 
G o o d  p a rty  g irls , g o o d  scholars, in fa c t  —  g o o d  kids. S u p p o rt 
th e  u n ive rs ity , neve r fa il to  e n te r noise ra lly, song c o n te s t o r  
any o th e r  c o m p e tit io n  in w hich n o tic e  m ay be fo cused  on 
A lp h a  C h i. A re  v e ry  le n ie n t to  houseboys —  chum m y w ith  
th e  Phi Sigs.
H IG H
LARSON
K A U FM A N
NEEDHAM
( H I  O H l E G f l
Founded a t  D epauw  U n iv e rs ity  . . . G re e n ca s tle , Ind iana  . . . 
1855 . . . C h a p te r  g ra n te d  A lp h a  X i C h a p te r  1923 . . .  61 
C h a p te rs  . . . H ouse a t  8 I 7 G e ra ld  A ve n u e  . . . Louise R ostad 
. . . p re s id e n t.
L O U IS E  R O S TA D , president
STICKLERROSTAD SW ORDS THRASHER
W AR REN B. W ILK IN S O N S. W ILK IN S O N W RIG LE Y
P H I  D E L T A
Founded a t  M ia m i U n ive rs ity , O x fo rd , O h io  . . .  I 848 M ia m i 
T ria d  . . . C h a p te r  g ra n te d  M o n ta n a  A lp h a  C h a p te r  1921 
. . . 106 C h a p te rs  . . . H ouse a t 500 U n ive rs ity  A ve n u e  . . . 
Frank N u g e n t, p re s iden t.
THUD
3R OSW ELL D AH LE 
S A LU S H A  G U LB R AN SO N  
JURKE BUETTNER
vlA N N  M cC A LL
M ILLA R  M ILLER M ORRIS M U F IC H  N O R D G R EN  N U G EN T
OBENOFF O 'C O N N E L L  O LSO N  PETERSON POTTER RISKIN
ROSS RYAN SKEDD STAFFANSON STEPHENS STEWART
S W A N S O N  THELEN TH O M P S O N  TURNER TUTTLE V A U G H A N
W A H L E  W ALTERS WEBBER ZU R M U EH LE N
ACTIVE IN CAM PUS POSITIONS, strong intra-mural men, 
the Phi-Delts have share o f footballers, namely Capta in  
Red Bryan. Co-capta in  Biff Hall leads the list o f basket- 
ballers, toge ther w ith record-scorers W ill DeG root, Bill 
Jones, and guard G ordon Nordgren. Biggest social events 
are spring House Party, w in ter Ski Jaunt.
ALPHA
BAKER
H A N S O N
C A R M IN
H O G A N
CHRISTENSEN
JATEN
KINGSFATER
R AYM O N D
Founded a t  W es leyan  Fem ale C o lle g e  . . . 
M acon , G e o rg ia  . . .  1851 . . .  C h a r te r  g ra n te d  
Beta X i C h a p te r  . . . 1933 . . . H ouse a t  341 
U n ive rs ity  A ve n u e  . . . K a th ryn  Russell, Pres.
D E L I A  P I
JO IN ED  THE ELITE this year by moving onto  fra ­
te rn ity  row. A lthough the membership is not large, 
the sisters nevertheless band toge the r and enter 
in to  university doings wholeheartedly. The tong is 
de fin ite ly  on the up-grade as witnessed by several 
members being on im po rtan t school boards, com­
m ittees. A re  content to  live by themselves . .  . display 
school sp irit, etc.
M ALASKEY M cC L IN T O C K
RUSSELL SELKIRK
KATHRYN RUSSELL, president
PHI  S I GHl f l
A  H E T E R O G E N E O U S  G R O U P  O F  ATHLETES, cam pus 
shots, scholars and ins ide  men, Phi S igm a K appa  continues 
to  p rospe r, a dd  a d e fin ite  c o g  to  th e  In te r fra te rn ity  w heel.
A re  n o t q u ite  th e  in tra -m u ra l men th e y  used to  be, b u t are 
always a th re a t. A n n u a lly  te ll rushees o f  th e  new house th e y  
are  g o in g  to  b u ild . N e x t ye a r th is  b i t  o f  w ish fu l th in k in g  
m ay tu rn  in to  re a lity .
W A L T E R  M A R T IN , president
H f l P P f l
MOXNESS NYBO OBRECHT
P. R IG G  RYAN SC H U TZ
RENSDAL
DWARDS
-iO KKA N S O N
McC a u l e y
BUNTIN 
C . EIDEL 
H O LL A N D  
M cCH ESN EY
SO LANDER SPRINKLE TAYLO R  TH UR STO N  V A C U R A  W A L L IN  W O O LS TO N
founded at Massachusetts State College, Amherst, Massa­
chusetts . . .  I 873 . . . Charter granted Mu Deuteron C hap­
te r in 1923 . . . House o f 101 I G erald Avenue, w ith 
M artin , president.
BADSLEY BERTSCH BLITZ BURGESS C LARK
CLEMENTS C L O W  C O AST C O O K  C O O N E Y
D eC O C K ELMSLIE FOSS G IL M A N  G LO U D E M A N
Founded at Syracuse University, Syracuse, New York . . . 
1872 . . . C harter granted Chi Chapter 1918 . . . Jean 
Yardley, pres. . . .  37 chapters . . . House at I 107 Gerald.
ALPHA
HENNESSEY H O U TZ
P H I
PURSUIT O F  H A P P IN E S S  inc ludes same d ive rse  do ings  
th a t  ch a ra c te rize  s im ila r g ro u p s  o f  fem a les  liv in g  und e r the  
same m a ke -sh ift she lte r. H a ve  a house th a t  c lim bs  th e  la d ­
d e r  o f  p re s tig e  s low ly b u t w ith  some d e g re e  o f  c e r ta in ty .
L is t m em bers in a c tiv it ie s  . . . O n b e rg , soph s e c re ta ry ;
D eC ock, she o f  th e  qu e e n ly  b e a u ty ; K rebsbach, g u id in g  
lig h t  o f  M o r ta r  b o a rd ; o the rs . W e ll d a te d , a ll; p a r t ia l to  
S igm a N u. M ake th e ir  houseboys w a n t to  seek g re e n e r 
pastures.
JE A N  Y A R D LE Y , president 
i Ler  ONBERG PIPPY B. S H A N N O N  P. S H A N N O N  SHEPARD
)EBE S W A N S O N  TALCO TT TH IEM E T IM M O N S  VESLEY WEISE
tA LEN  W IC K W A R E  W O O D S  A . W O O D W A R D  J. W O O D W A R D  YARDLEY Z IES IN G
m o s i
S O R O R IT Y  G A L S  H U D D L E  under th e ir  u n p a id -fo r roo fs  and make m uch ad o  
o ve r such sundries as fo o d , d rin k  and th e  uncha llenged  pu rsu it o f  happiness. 
A s  o f  a b ove  th e  a lpha phis shovel in much g ru b  . . . deegees listen to  sym ­
ph o n ic  b o o g ie  w o o g ie  . . . t-d e lts  s lu rp  up a f te r  d in n e r java . . . th e ta s  pursue 
th e  academ ics w ith  fo rc e d  d ilig e n c e . M o s t d ip  spasm od ica lly  in to  the  
socia l swim.
1
h n y d h y
A N D  THOSE W H O  KNEEL before the shrine o f fra te r­
nal a ffilia tion  in te rrup t the ir mercurial worship to  tend 
to  pledge discipline a fte r which they m ight push ivory 
balls aimlessly around a green cushioned tab le  . . .  or 
dance w ith gleeful abandon a t bowery ball . . . grow 
weary w ith the im m ediate and turn to  a whole-hearted 
discussion o f the social revolution . . . pause to  suck cold 
coke from  a glass bo ttle  or pose fo r a candid p icture  o f 
men im proving the ir mind.
s
BOASTED BIGGEST O U TSID E IM P R O V E M E N T  when 
new a d d it io n  was a d d e d  d u rin g  th e  sum m er. A c tiv it ie s  
are va rie d  —  po lit ic s , convoca tions , a th le tics . Jo u rn a lis t 
and ad man Bill C a rro ll presides, w hile  V irg il M c N a b b  
d e lib e ra te s  a t In te r fra te rn ity  C o u n c il. C o n vo  C ru tc h e r 
helps keep th e  house in the  lim e lig h t. O n e  o f  th e  yo u n g ­
est houses on th e  cam pus, i t  grow s each ye a r soc ia lly  
and f in a n c ia lly .
W IL L IA M  C A R R O L L , president
G U l f l  A L P H A
AC KER LU N D  ASHER BALLAS
CRUTCHER DAVIS DOYLE
H ALVO R SO N  H A M O R  B. H AN S O N
H O R N IN G  JEFFERSON H .JO H N S O h
BURGESS
EASTMAN
H A N S O N
HAMMERNESS
CARAS
FAIRBANKS
HELGESON
LANDSRUD
C AR R O LL 
FOOTE 
H IR N IN G  
D. LARUE
C O LLIN S 
G IFFIN  
HESSER 
J. LARUE
s i l  o n M cCU LLE Y D. M cD O N A LD  R. M cD O N A LD  M cNABB MARGETTSM. M ILLER M IL O S B O V  M Y R IC K E. NELSON H . NELSON
PIQUETTE RASMUSSEN REDPATH R. R IC H AR DS J. R IC H AR DS
SHIELDS M . SM ITH  SPARKS S W A N S O N  SWEENEY
IOOPER CRASE
G R AY O . G R AY
IIG G S  H O G A N
a s b y  M cC a r t h y
M ATHER
PHELAN
RIEFFLIN
TH O M A S
TW ETO TYVAN D  WEBER W ISE N. W O O D  Z IN S  ZUELKE
Founded at University o f A labam a . . . Tusca­
loosa, Alabama . . . 1856 . . . C harter granted 
Montana Beta C hapter . . . 1927 . . . House at 
I 120 G erald A ve. . .W illiam  Carroll, president.
d e l t a
KENNEDY KU BU R IC H
PARSONS PO LLO C K
SPORLEDER SULLIVAN
BARBER BARNES B R A N D B O R 0 C AR AS C AR LS O N
FELLOW S G ASTO N  GRUNERT HEM G R EN  H AR R ISO N
HEIDEL H E M IN G W A Y  H O LLEY HURLEY JO H N S O N
Founded at Boston University . . . Boston, 
Massachusetts . . . 1886 . . . Charter granted 
Theta Rho C hapter . . . 1926 . . . House at 501 
University Avenue . . . Rachel Trask, President.
Df l T I I  DELTA
T H E Y  O F  T H E  B EA U TIFU L M A N S IO N . Bear a 
m onotonous nam e, b u t m em bers a re  ta r  fro m  th a t.
H a ve  share o f  g o o d -looke rs , scholars, m ore  than  
share o f  a c t iv i ty  w om en— m ost o f  w hom  lean SAE.
A n n u a lly  w in in te rs o ro r ity  song co n te s t, la rg e ly  
th ro u g h  th e  e ffo r ts  o f  J o  Bugli, J u d ith  H u rle y , 1 Spur 
o f  th e  M o m e n t"  and  ace fe m in in e  d ra m a tis t, also 
calls th e  p u rp le  h u t hom e.
R A C H E L  TRASK, president
<U E N N IN G  M aclN TIR E M cC U N E  M OR LED GE OLSO N
3O W ELL RAY SCOTT SIMPSON SCHNEIDER
TRASK W IL L IA M S  E. W O O D S  P. W O O D S  WYSEL
S I G d l f l
BOASTS M A N Y  WEARERS o f the advanced army 
uniform. A c tiv ity  men, continually shining in scholar­
ship and politics. Forever fa ith fu l to  the ir house and 
the ir "sw eetheart." This year went semi-athletic, num­
bering many possessors o f the foo tba ll and track 
M. G o social w ith two formals, several firesides, an­
nual spring "hand icap."
A . MERRICK, president
C H I
Founded a t M ia m i U n ive rs ity , 
O x fo rd , O h io  . . . 1855 . . . 
O n e  o f  th e  M ia m i T ria d  . . . 
C h a r te r  g ra n te d  Beta D elta  
C h a p te r  . . . 1906 . . . H ouse 
a t  I I 10 G e ra ld  . . . A r th u r  
M e rr ic k  . . . p re s id e n t.
ARK COFFEY
UT FLE M IN G
VINE KRUEGER
G IN TY M aclN TO SH
M ATHER M A Y N A R D  M ERRICK M ID DLETON  W . M O O R E M ULLEN
N IC H O LS  PEETE PORTER RITTER ROBERTS ROBERTSON
SCHAERTL SC H ILTZ SHAFFER SHALLENBERGER SHEPHERD SH O C KLEY
STREIT STROM SWEENEY TAB A R A C C I TAW N EY TOBIN
V A L A C IC H  VA N C E  VOLDSETH W EISEL W HEELER W IL C O X
W ILK IN S O N  W IL L IA M S O N  W IL L IA M S  W O O D  D. L. Y O U N G  D. W . Y O U N G
DELTA
H AR R ISO N  H AZAR D
KENNARD K INC AD E
M ITC H E LL NEVILLE
Founded a t  U n ive rs ity  o f  M iss iss ipp i . . .  O x fo rd , 
M ississipp i . . . 1874 . . . C h a r te r  g ra n te d  Pi 
C h a p te r  1911 . . .  C h a p te r  house a t  5 I 6 U n ive r­
s ity  A venue  . . . Joan  K ennard , p re s id e n t.
BOURDEAU BRASHEARBLISS BO ULW AREBECKH AM
DWYERC O H E CORBETT DALY DECKER
GUSSENHOVEN H A L LENGLISH GISBORNE GRIEVES
DEE SEES —  H A R D -W O R K IN G , effervescent ac tiv ity  
women. Led by the ir petite  ASMSU vice-president, Joan 
Kennard, members have a finge r in the politica l pie, ye t 
date  as frequently as o ther to p  houses. Earl Carro ll selec­
tions Kay Kelly and Annice English, A W S  prexy M aribeth  
K itt and o ther popular coeds are sporters o f the anchor.
JO A N  KENNARD, president
H O L L O W A Y  
P. KITT 
NYE
H O LM ES
M A C K
PAXON
H O V L A N D
M cC O LL U M
SCHELL
HYDER
M cS R E A L
STILLING S
JEFFRIES KELLY
M ED LIN  MEE
SU LLIV AN  W IL L IA M S
Ii
M
i
s i g m a
FOUNDED at V irg in ia M ilita ry  Institute, Lexington, V ir­
ginia, 1869. 98 chapters. C hapter granted Gamma Phi 
C hapter 1905. House located a t 1006 Gerald Avenue.
A lve Thomas, president. The venerable daddy o f fra te rn i­
ties on this campus, Sigma Nu in late years has bolstered 
its prestige with many Ms. Led by '40 captain Tom O 'D on­
nell, and veteran Birdie Vaughn, the Grizzly foo tba ll roster 
is replete w ith boys from  this house. Annual Barn Dance 
gives the brothers a chance to  rough it. Strong in politics 
even in these post-Pantzer days.
ALVE TH O M A S, president
C . AN D ER SO N  W . AN D ER SO N  B A LD W IN  BEAM AN
BUZZETTI C A D IG A N  C H O Q U ETTE C H O R E
FINDELL GOLDER G U GLIELM ETTI G U TZ
JAM ES D. K IN G  W . K IN G  KITT
B E LL IN G H A M  B O A TW R IG H T  BRADEEN BRAUER
C LA W S O N  COBB C O C H R E LL C O LL IN S
HAYES HENDERSHOTT HIRST H O W ER TO N
KLAH R  KRETZER LO W E LUEBKE
M cQ U IR C K  M AR C U S M ER R IAM  MERTZ M UD D  MYERS N OVIS
O ’D O N N E LL O 'L A U S H L IN  PAGE PANTZER PARKER PINKERTON PIPER
PRICE Q U IN N  RIEDER ROSSMILLER SANDELL SATTERTHW AITE SHEEHY
Signa Nu so ftba ll team , winners Sig point-w inners in track W in n in g  Sigma C hi g o lf te<
EAC H YEAR fra tern ites carry on a program o f intra-mural athletics 
tha t compete on a more successful basis o f interest and support than 
the regular minor sport program carried on by the school. Football, 
basketball, track, tennis —  houses put a team on the fie ld  fo r all events.
Phi Delts took more than the ir share o f cups over the last year, making
T H E
Phil D elt team, 
touch fo o tb a ll winners
Phi Delts, winners
in the spring baseball race
Phi D elt w inne rs in b a sk e tb a ll
S B f f K S  B fl I T  L t
a c lean  sw e ep  in th e  th re e  m ajors —  fo o tb a ll, baske tba ll 
an d  b ase b a ll. T hree big cups re s t te m p o ra rily  a t  lea st 
a t  t h a t  a d d re s s . Sigs sw e p t th e  trac k  m e e t with a  p e r ­
fo rm a n ce  th a t  d rew  m ore in te re s t  th an  th a t  e v e n t has 
h ad  fo r  som e y ears . S igm a Nus took  th e  so ftball race , 
also d e b a te  in th e  w in ter th o u g h  sp a c e  fo rb id s  a p ic tu re . 
Sigm a C hi w ound up  th e  sp ring  sch e d u le  by tak ing  g o lf 
an d  th e  Phi Delts p icked  up  cups in fo o tb a ll an d  b a s e ­
ball w ith e n v ia b le  re co rd s  o f no losses. T heta C hi t h r e a t ­
e n e d  to  u p se t th e  baske tba ll ra c e — Phi Delts e d g e d  o u t. 
Phis also took  firsts in tennis, sw im m ing an d  firs t half 
bow ling.
L ea g u e  le ad in g  
Phi D elt bow lers
BURKE CLAPP
DUNCKEL ECKHARDT
H O G A N HOPKINS
LA TH O M LLOYD
K f l P P f l
A D A M S  
D. D AILY 
FRISBEE 
M . LANDRETH
BROW N 
M . D AILY 
GILLESPIE 
N. LANDRETH
C O R BIN  
FOSGATE 
JO H N S O N  
H. LUNDEEN
Founded a t DePauw U n ive rs ity , 
G re e n ca s tle , Ind iana . . . 1870 
. . . C h a r te r  g ra n te d  A lp h a  Nu 
C h a p te r  . . . 1909 . . . C h a p te r  
H ouse a t  333 U n iv e rs ity  A ve n u e  
w ith  D ora D a ily  p re s id e n t.
M. LUNDEEN M AR TIN
D. O 'C O N N E L L  OLSEN
SC H ILTZ SEGUIN
- I
A L P H A  T H E T A
TH E  TH E T A S , F U N  L O V IN G , h e a v y -d a tin g  s o ro r ity  gals. 
Boast m any sisters in cam pus a c tiv it ie s . C o -e d  C o lo n e l, 
A S M S U  se c re ta ry  Bruce A n n  R ad igan  is m ost n o ta b le . 
Em ily M a rlo w  is a m e m b e r o f  M o r ta r  Board , K a th a rin e  
S ire, G rizz ly  d rum  m a jo re tte . H a d  soc ia l p riv ile g e s  je rked  
th is  yea r, b u t s till m a in ta in  p o s itio n  o f  one o f  to p  th re e .
D O R A  D A IL Y , p re s id e n t
M clN TO S H  
PARKER 
SHIRLEY
M ELLOR  M ORLEY M OR RIS M O R R ISO N  M OSBY O ’BYRNE
PI G O T  POORE R A D IG A N  RAE R O C H O N  RUENAUVER
SIRE SNELLBACHER M A R J. TEMPLETON M AR Y TEMPLETON V IA L  W ALTERSKIR C H EN
S I G d l f l  P H I
R A N K IN G  H IG H  S C H O L A S T IC A L L Y , th e  Sig Eps ow e 
th e ir  n o to r ie ty  to  F ore ign  Leg io n  m em bersh ip . M em bers  
com e fro m  b o th  coasts. H ouse is e x tre m e ly  school- 
m in d e d  and in s t ig a to r  o f  c loser to n g -re la t io n s h ip . Fast 
m o v in g  a c tiv e  c h a p te r  led  b y  tra cks te rs  M u rp h ys  and 
U e land . Bow ery Ball is th e ir  " d i f fe r e n t "  dance . H a v e  a 
fam ous alum  c h a p te r  headed  b y  A tto rn e y -g e n e ra l John  
Bonner.
C H A R L E S  G IL L O G L Y , p re s id e n t
ALEXANDER AUBERT
DANIELS D O W
G IL LO G LY  H A L L
BARBOUR
EKERN
JA M IS O N
BEYER
ENGLISH
JO H N S O N
BLANCHETTE
ENKE
KELNER
BLU M H A G E N
FLEET
KO C H
BURGESS
FREDERICK
LARSON
1PUS LINDBERG
'C H  M UR PHY
R M AN  O 'B IL LO V IC H
Founded a t  R ichm ond C o lle g e  . . . R ichm ond, 
V irg in ia  . . .  19 0 1 . . .  C h a r te r  g ra n te d  M o n ta n a  
A lp h a  C h a p te r  . . .  1918 . .  . C h a p te r  house a t 
829 G e ra ld  A v e . . . .  C ha rles  G illo g ly ,  p re s id e n t
n p p f i
ALFF L. ANDERSON CARKULIS
EVANS E. GIBSON H A N K IN S O N
FOUNDED AT V IR G IN IA  NO R M A L S C H O O L ...  
F arm ville , V irg in ia  . . . 1897 . . . C h a r te r  g ra n te d  
S igm a C h i c h a p te r  . . . 1925 . . . C h a p te r  H ouse a t  
330 U n ive rs ity  A ve n u e  . . . Em m ajane G ib so n  . . . 
P resident.
E. HA N SO N  
MERK
D £  L T f l
TUDIOUS GROUP W H O  NEVER FAIL to  cop annual 
:holarship award are the Kappa Delts. A rd en t school sup- 
orters, a ttend functions in a body. Though membership is 
mall, members enjoy cozy existence, like each other's com- 
any. House tosses several firesides annually, one big dance. 
Dutstanding members o f house are Emmajane G ibson, Buryi 
vans and songstress Betty A lff, also a journalist o f note.
E M M A JA N E  GIBSON, President
RVING JO H N S O N  M A S O N
/IOO RE ROGERS SEM ASACK
T H U f )
C O M IN G  UP FAST— politica lly pushed by Silent 
Sentinel G eorge Ryffel and Bear Paw Scotty McLeod. 
A re  a fra te rn ity  fa ith fu l group, a ttend en masse at 
fra te rn ity  and university functions. Eminent in the 
social fie ld  w ith the ir monthly novelty dances. Doors 
open to  o ther houses most o f the tim e.
DON M cC U LLO C H , president
ANDERSO N
CLAPPER
H AM BLETO N
M EA N Y
RYFFEL SCHENDEL SCHRADER SEVERY SLO AN E SM ITH
STIRRAT STROM SW ARTZ J. SKYES R. SYKES TAYLOR
W A LS H  W ALTERM IR E W ATSO N  W EN DT W ILL IS  W R IG H T  ZUBER
Founded a t  N o rw ich  U n ive rs ity  . . . N o r th f ie ld , 
V e rm o n t . . . 1856 . . . C h a r te r  g ra n te d  Beta 
Epsilon C h a p te r  . . . 1937 . . . C h a p te r  house 
a t  340 U n ive rs ity  A ve n u e  . . . Don M cC u llo c h , 
p re s id e n t.
:
ANDERSON ARM STRO NG  BARCLAY BEAMAN P. BERG
BRENNER BUTTON C HAFFIN  CLAPP N. CLIFTON
C O W ELL CRUTCHFIELD D IA M O N D  ECKFORD HAMPLE
FOUNDED AT M O N M O U T H  COLLEGE . . .  Mon­
mouth, Illinois . . . 1870 . . . Charter granted Beta 
Phi Chapter . . . 1909 . . . Chapter House at 1005 
Gerald Avenue . . . Gordon Eckford, president.
K f l P P f )
HOLMES 
J. M ARSHALL 
ROBINSON
HOSKINS 
M. M ARSHALL 
ROUNCE
k  a  p p fl e a  m  m  a
RIVALRY BETWEEN THESE S A LS  and the ir arch rivals the 
Thetas was tem porarily  won by the KKG's when the a fo re ­
mentioned Thetas h it the shelf fo r a year o f no social func­
tions. Live in a pillared bungalow down G erald way . . . are 
recipients o f numerous cracks concerning beef and brawn 
. . . some groundless, others qu ite  poin ted. Despite all o f 
which they still manage to  ge t around a b it; percentage 
figures show tha t no more Kappas pine the ir week-end hearts 
out in lonely solitude than do any o ther group.
G O R D O N  ECKFORD, President
JACO BS JEFFERS G . KELLY
MIDDLETON E. M URPHY M. MURPHY
SMAILS STRANDBERG STREIT
B. LEAPHART McCLURE M A N N
R A N DALL RIMEL RISSER
THO M PSO N W E STW O O D W O O D S
BU H M ILLER  C HERRY C R A W FO R D  DYE
DYER E N R IG H T FEARL FEWKES
FULMER GERRISH G O T S C H A LL HOLLENSTEINER
Founded a t Colby College . . . W aterville , 
Maine . . . 1874 . . . Charter granted Alpha 
Nu C hapter . . . 1924 . . . House at 528 Daly 
Avenue . . . Dorothy Dyer, president.
s i g m  a
M . JO H N S O N
O 'D O N N E L L
TUCKER
D. JO H N S O N
SCHNEE
VINC EN T
K A P P f l
BIGGEST RUSHING  TALK this year —  "w e 're  going to  build 
a new house." G radually but defin ite ly  coming up. Helen 
Johnson, W .A .A . president, and Dean Brown, A W S  secretary, 
head the list o f a c tiv ity  women. G o in fo r sports, are rabid 
U supporters. Moved in to  vacated A TO  hut this year —  
anxiously await completion o f new house.
]. J O H N S O N  KELLY KNAPP M acH A LE
LO AT SW EN SO N  TEETER TOELLE
YARD W ELSH W ILLES
DO RO THY DYER, president
A  PANEL O F  PICS to  show w h a t various p e o p le  hold in th e ir  hands a t  various 
tim es. Luening . . .  a b e e r  glass an d  S te p h en s a c ru tc h ; Dykstra a mess o f  p a s te ­
bo ard s ; o d d  Phi Delts o d d  b its o f hum anity ; Bill C hebu l, a w om an an d  Eileen 
M urphy th e  rew ards o f her vo ice in form  o f  m elody q u ee n  tro p h y . O th e r  tim es 
o th e r  p e o p le  a re  seen  in m ost any  pose  d o ing  m ost an y th ing . Such b eing  th e  
c a se  when h e te ro g e n ity  m ee ts  h e te ro g e n ity .
f R O I D  O U T  O f  T H f
N aranche awakens his room ie w ith a grim  rem inder . . . 
various people we've never seen suck cokes a t a fo o tb a ll 
d isp lay and next a boy and a g ir l inhale on straws 
and frank ly  the p ic tu re  looks posed.
W A S T E B A S K E T
Laying around a t the Sig house . . . sleeping in the lib rary  
. . . the ice cracks a t an a th le tic  contest and several 
Thetas look q u ite  normal on th e ir f ire  escape.
And more pictures tha t m ight have 
been discarded had not the space re­
q u ire d  f i l l in g  w ith  so m e th in g . Such 
being the main reason fo r the lack o f 
consistency, coherency and general cha­
o tic  appearance o f the page.


H E A D  M A N  LA R R A E  H A Y D O N  d ip p e d  in to  in te r ­
n a tio n a l in tr ig u e  as he se lec ted  "M a rg in  fo r  E rro r"  
fo r  his fa ll q u a r te r  d ra m a tic  p ro d u c tio n . S tr ic t ly  sa t­
ire , y e t  iro n ic  benea th  i t  all, th e  " E r ro r "  so u g h t to  
teach  A m e rica n s  a lesson, te ll them  d ra m a tic a lly  o f  
th e  N azi boog e ym e n . C harles Lucas p o r tra y e d  the  
A m e ric a n  fu e h re r hum orously, a t  tim es  superb .
"H e il H it le r "
between acts
f o i l  E U O R
T h e  p lo t ,  a  g o o d  o n e ,  to ld  o f  t h e  N az i co n su l t o  
U . S. —  h o w  h e  a p p r o p r i a t e d  m o n e y  f o r  B und o p e r a ­
t i o n s —  ho w  h e  m a d e  o f f  w ith  i t  a f t e r  in t im id a t in g  
A m e r ic a n s  w ith  r e la t iv e s  in c o n c e n t r a t i o n  c a m p s .  
B o d ie  Sm all w as  t h e  p le a s in g  v illa in , C la r e n c e  H irn -  
in g , his s id e -k ic k . M ic h a e l O 'C o n n e l l  w as  g o o d  a s  a 
h a r a s s e d  d o c to r .  C o r in n e  S e g u in  a n d  H a r o ld  H u s to n  
h a n d le d  th e  m in o r  lo v e  in t e r e s t ;  D a v e  M ils te in , t h e  
c o m e d y  r e lie f .  G o o d  a s  t h e  p la y  w as , t h e  e n d in g  w as 
w e a k . T h e  co n su l w as  s h o t ,  s t a b b e d ,  p o is o n e d  a n d  
c o m m i t t e d  s u ic id e  w ith in  t e n  m in u te s .  N o t  a  likely 
d ish  t o  s e rv e  a  c o l le g e  a u d ie n c e .
f T l f l S Q U t f i S  f i O y f l L f
BOYD COCHRELL 
JO YCE HO VELAND
VERNE HUC K 
EFFIELLEN JEFFRIES
THERE'S A N  ODD POINT SYSTEM in e ffect 
backstage tha t makes doings o f the pseudo­
dramatists tha t much more in triguing. Plus 
all favorable or unfavorable pub lic ity re­
ceived or in spite o f the shroud o f obscurity 
surrounding production people, as the case 
may be, they g e t points in varying number 
fo r the ir work. As the to ta l mounts they 
become a Masquer pledge, then a Masquer 
and finally i f  they stick around they climb 
on top  o f the pile and are hailed as a 
Masquer Royale.
n  o  n  t  a  n  a ( II f l S Q U £ f i S
O NE O FTHE CLICKIEST, most com pact groups on the campus. Actors 
with 30 points o r over are entitled  to  membership. Three major plays, 
operetta  and several o ther d ram atic offerings keep everyone busy. 
Membership is not confined to  actors-— many electricians wear 
the Masquer pin. Stage parties a fte r majors and one dance a year 
provide the social emotional outlet.
AR M S TR O N G  ASKVO LD  CHAPPELLU C O N G E R  C R UTC H FIELD
S A N S  H USTAD M clN TYR E M AYER MERTZ
M ETCALF M ILLA R  M OSBY O 'D O N N E L L  PAXON
POINTS RUENAUVER SEG U IN  SIRE STR ON G W ILD
H o w e ve r, i t  is d o u b tfu l i f  th e  w hole th in g  was w o rth  
it .  C ha rles Lucas and J u d ith  H u r le y  in th e  t i t le  roles 
headed  a g o o d  cas t w hich was ham p e re d  by d ia lo g u e  
and an ice b o x  a u d ience . Set and a c to rs  w ere  co m ­
p le te  w ith  h a n d le b a r mustaches, b icyc les, bustles, 
barbers, b ird ca g e s  —  b u t n o th in g  seem ed to  please 
anyone, even th e  cast. A d d  th e  p o s t m o rte m  by say­
ing  th a t th e  fo u r  changes o f  th e  f ir s t  s tu den ts -de - 
s igned sets b y  Edison S p riggs  w ere  re m arkab le .
o f  y o i m m
. . and th a t fo r  you."
EVEN THE GREAT BELASCO made one mistake 
during his years as thea trica l producer. Larrae Hay- 
don kept his slate clean o f stinkeroos until a man 
named Thorton W ild e r w rote  "The M erchant o f 
Yonkers," and the Montana Masquers made a vain 
a ttem p t to  produce it. The "M ercha n t" was a dizzy 
gay nineties d itty , the p lo t (?) o f which revolved 
around a spry gent, a matchmaking widow, a few 
mistaken identities and a U topian ending wherein all 
the gals g o t the ir men.
T H E  IB £ R C H fl I) T
f O R m f l L  a d d  i n f O f l m n L
DANCERS HERE A N D  THERE. Barebacks, bow-ties and a ! !*& * !@  s tiff collar. 
An inform al dance —  the girls primp, the men go stra ight —  everybody's satis­
fied. Look a t these pictures and see yourselves as others see you.
O N C E  IN A  W H ILE  you go tta  go dancing. But 
when? and where? and why? Throughout the year 
fra te rn ities and sororities toss informals, formals, 
novelty jigs. Supplement these by ASMSU struggle 
functions, Forester's, Barrister's, Co-ed, an occasional 
name band, etc., etc., and you've g o t a full social 
calendar and bunions. Recipe fo r an evening's enter­
ta inm ent still seems to  be a queen, a few short ones 
and a five spot.
L E T ’ S D f l l l C E
JO E  A N D  J O  S W IN G  O U T . Bunny V ia l seems v e ry  in te r ­
ested in w h a t "ha irless J o e "  T w e to  has to  say. Bill Lueck 
clow ns and te lls  a n o th e r one, and J e a n e tte  W e a v e r  d id n 't  
look any h a p p ie r when she was cro w n e d  H o m e co m in g  
Q ueen than  we d id  a t th a t s tage  o f  th e  gam e. The ch a ra c ­
te r  a t  th e  b o tto m  m ust have had one to o  m any, and th e  
speed g ra p h ic  invades th e  v e d d y  v e d d y  d ig n if ie d  N o rth  
H a ll fo rm a l. A t  r ig h t  is Jackson Brazelton —  he s ta g e d  
H o m e co m in g  Ball —  g o d  bless h im !


Gl i l Dl f i Of l
W O R K IN G  W ITH  SINCERITY behind the foo tba ll scenes 
are hard-working, under-paid Jiggs Dahlberg and Harry 
Adams. Both are friendly, respected —  know the ir business 
and do the ir best to  cu ltivate  the dormant w ill-to-win and 
the latent a b ility  in the ir foo tba ll boys.
O u t o f the loclcer room onto the tu rf . .
JIG G S DAHLBERG 
HARRY ADAMS
S C H E D U L E
M O N T A N A  . . . . 9 CHENEY 0
M O N T A N A  . . . . 0 W S C ..................... . 13
M O N T A N A  . . . . 19 TEXAS TECH . . . . 32
M O N T A N A  . . . . 6 BOBCATS 0
M O N T A N A  . . . . 13 G O N Z A G A  . . . . 10
M O N T A N A  . . . . 0 OREGON 38
M O N T A N A  . . . . 28 ID A H O ................. . 18
M O N T A N A  . . . . 20 U.S. MARINES . . . 38
M O N T A N A  . . . . 0 PORTLAND . . . . 0
['«««»!« iiHm.imiifi
C O U C H [ 1 G S l f l f f
N U G E N T  JO H N S O N , m a n a g e r
i
SZA K A SH
BRO W N
D O U G  FESSENDEN. The g r e a t  fe a ts  o f  th e  h ea d  
co ach  a re  beco m in g  m ore  w idely known— ev id e n ced  
by th e  f a c t  th a t  a f te r  his th ird  successive season  o f 
m ed io crity , M o n tan a  alum ni said  sca lp  D oug, a t  
which tim e  prexy  Sim m ons said , sorry h e 's  on p e r­
m an e n t te n u re . So Fessenden  will g u id e  th e  braw n 
m ach ine th ro u g h  a n o th e r  season . O v e r th e  s ta te  th e  
p ra y e r  g o es  up fo r  less d issen tion , m ore wins an d  
som eth ing  to  show  in re tu rn  fo r th e  sa tia tio n  o f  th e  
a th le tic  h ead s.
c h e  n c  y
PICKED T O  W IN  the  season's o p e n e r b y  a c o m fo r t­
a b le  m arg in , th e  G rizz lies  w ere  ha rd  p u t to  eke o u t 
an u n fla tte r in g  9-0 dec is ion  o ve r th e  heavy  C heney  
Savages in a slow, w e t b a tt le . M o n ta n a  s ta rte d  fa s t 
when, a f te r  a fu m b le -re c o v e ry  in th e  ea rly  m om ents, 
th e y  d ro v e  to  th e  C heney  10-yard s trips  fro m  w here  
dusky John Reagan b o o te d  a fie ld  g o a l. From then  
on i t  was a m a tte r  o f  t im e  w ith  C h e n e y  re v e rt in g  to  
non-aggress ion  ta c tic s  b u t se ttin g  up an iron  d e ­
fe n s e —  im p e n e tra b le  u n til Jack S w a rth o u t s te p p e d  
o ve r th e  pay  s tr ip e  in th e  fo u rth  q u a rte r .
BRAUER BRYA N  C L A W S O N  D A E M S
D A H M E R
D R A T Z
DU FFY
D U N C A N
zs*
IJ] fl S H I I I G  T 0 II S U I T
FO R  55 M IN U T E S  TH E  U N P R E D IC T A B LE  G R IZ Z L IE S  o u t- fo u g h t, o u t­
p la ye d  and o u tg a in e d  th e  h ig h ly  to u te d  C o u g a rs  o f  W a s h in g to n  S ta te  
b u t tw o  b r ie f  lapses w ere  enough to  send th e  M o n ta n a n s  hom e fro m  
Rogers ' S ta d iu m  on th e  sh o rt end  o f  a 13-0 score . C o ff in -c o rn e r  kicks 
by  Bryan p la ce d  th e  C o u g a rs  in a ho le  in th e  f ir s t  q u a r te r . Sewell, W S C , 
k icked o u t to  his own 27 fro m  w here  th e  G rizz lies  lu g g e d  th e  ba ll to  th e  
C o u g a r  th re e . M o n ta n a  was unab le  to  com e th ro u g h  when on tw o  
co n se cu tive  p lays th e  W a s h in g to n  lads th re w  th e m  fo r  losses, checked 
a pass on th e  3 and  th e n  to o k  o ve r on a fu m b le . Sewell la te r p la ye d  
ball in th e  second p e r io d  to  s id e s te p  his w ay  th ro u g h  fo r  th e  f ir s t  score. 
A  g o o d  p u n t re tu rn  and a sm ooth  w o rk in g  pass n e tte d  th e  C o u g a rs  
th e ir  second score.
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W I T H  H O P E S  f O f i
A N D  MORE OF SAME. The w ide­
awake audience a t a rally . . .  all eyes 
on the game . . . handling Fezzy III 
while a couple o f the athletes glance 
over and Washington student body 
forms a cardboard M . . . SAE and 
DG prize-winning homecoming signs 
and the backed up backhouse gets 
backed o ff . . .
cmvM
v i c t o ft a
S C H O O L SPIRIT, trad ition , will-
doings tha t show the student 
body is always willing to  dem­
onstrate the ir willingness to  be 
a party to  a grid iron v ic to ry . 
SPE's and the ir trad itiona l steam
backhouse . . . band moves into
the ir loyal form ation . . .  trum pet 
music . . . Texas lets one through 
and the frosh g e t wet.
W W I
G 0  n Z  f l  G f l
PLAYING O N A MUDDY BUTTE FIELD the Grizzlies 
showed tha t they could play foo tba ll if  they so de­
sired when they edged out a powerful, smooth work­
ing Gonzaga eleven 13 to  10. Reagan tossed a 40 
yard pass to  Emigh to  bring Montana from behind 
in the last three minutes o f play. A  b itte r firs t half 
ended in argument when Gonzaga recovered a fum­
ble on the Montana five ; booted a fie ld  goal on the 
next play. Officials ruled the score vo id; claimed tha t 
the half-time gun had sounded too  soon. The score 
changed hands a number o f times and when the 
small crowd saw Montana fig h t out a v ic to ry  with 
the ir favored rivals, they wondered still more what 
happened with the usually spiritless team.
KERN LEAPHART LUTZ M U FIC H
N A R A N C H E
O 'DO NNELL
PAGE
REAGAN
O R E G O n
FOR A  WEEK THE CAM PUS W A S ABUZZ with talk o f the Gonzaga 
upset. Montana then le ft fo r O regon. Oregon said hello so this is the 
conference you guys are try ing  to  crack, eh. W ell, let's g e t started. 
So they followed the rules o f foo tba ll fo r an hour and the rules say you 
shall count each touchdown 6 points, etc. etc. etc., and a fte r an hour 
o f such ta lly ing according to  the rules Montana was given no points 
fo r her e fforts and Oregon was given 38. So ended the illusion tha t 
Montana had a fa ir  foo tba ll team.
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H E A R TE N E D  S O M E W H A T  BY T R O U N C IN G  ID A H O , th e  G rizzlies t r a v ­
e led  south o n ly  to  rece ive  a 38 to  20 shellacking a t  th e  hands o f  th e  U. S. 
M arines . M o n ta n a  looked worse d u rin g  th e  f irs t h a lf than  th e y  d id  a t 
O re g o n  b u t reco ve re d  som ew hat d u rin g  th e  second h a lf to  m ake i t  a 
gam e. The M arines  c a p ita liz e d  on G rizz ly  m isp lays e a rly  in th e  gam e and 
scored  tw ic e  in th e  f ir s t  fo u r  m inutes o f  p lay. By th e  end o f  the  q u a rte r, 
th e y  had a d d e d  tw o  m ore  and a t  th e  end o f  th e  h a lf led 38-0. Bryan 
passed to  Johnson as th e  second h a lf o p ened  and soon h it  one fo r  six 
po in ts . A  b locked  kick la te r ga ve  th e  G rizz lies  possession on th e  M a rin e  
nine, and tw o  p lays la te r  Reagan d ro v e  in to  th e  end zone. Em igh p icked  
up  a p u n t m inutes la te r and dashed 93 yards to  score, V aughn ta k in g  fo u r 
men o u t on th e  w ay.
P O U L f l f l D  U.
P O R T L A N D  U PUT TH E  F IN IS H IN G  T O U C H E S  on M o n ta n a 's  season 
a week la te r  as th e y  he ld  th e m  to  a 0  to  0 t ie . A  s tro n g  w in d  p la ye d  
h avoc w ith  th e  passing a ttacks  o f  b o th  team s, th e  G rizz lies  c o m p le tin g  
o n ly  fo u r  o f  I 3 tosses. M o n ta n a  m oved to  th e  P o rtland  seven -ya rd  line 
la te  in th e  th ird  p e r io d  to  o ffe r  th e ir  o n ly  serious th re a t, b u t N a ra n c h e ’s 
f ie ld  go a l a t te m p t  was w id e . The second h a lf was a re p e t it io n  o f  the  
f ir s t  e xce p t th a t  th e  P o rtland  d r iv e  end e d  on th e  M o n ta n a  six. So 
en d e th  th e  1940 season. Bryan, R eagan, Jones, Fiske and e ig h t line 
le tte rm e n  re tu rn  next fa ll to  b o ls te r Fessenden's hopes.
Portland man goes fo r five  hindered by Naranche.
G R A D S  RETURN FO R  A  S H O R T  VISIT, fra te rn it ie s  and
so ro rities  p u t up a f ro n t, t r y  to  show th e  "o ld  boys and 
g ir ls "  th a t  th e y  have a b e tte r  to n g  now. S tudents  spend the  
week try in g  to  s tir  up p ep  and enthusiasm  fo r  th e  com ing  
S a tu rday 's  gam e. Some t r y  to  s tudy, o thers  d ro p  in to  th e ir  
accustom ed  le th a rg y . The freshness o f  a new co llege  ye a r 
wears o f f  a b o u t O c to b e r  and it 's  the  same o ld  ro u tin e  o f
Spurs, Bearpaws snake-dance in Butte
T H f  G U I D E S
And we +hot he 
was a b ig -boy
er te ll you fe llas about 
this M cSqu inty ga l? "
And the cocky frosh 
g o t beat
Hal H unt's corny crew 
beats i t  out
T H E N  THERE'S BULL SESSIONS and a new g ir l as th e  ye a r 
begins. N ew  pro fs , new classes and m aybe b e tte r  g rades  th is 
q u a rte r. Jun io rs  bem oan th e  loss o f  g ra d e  p o in ts  and th e  Sen­
iors look fo rw a rd  to  sp ring  q u a r te r  and  no fina ls . Freshmen 
a c t b e w ild e re d  and th e  S ophom ores cocky. Y ep, and you g o tta  
d ro p  in to  th e  s tu d e n t s to re  fo r  a sho rt coke and a package o f  
smokes. A n d  m aybe th e re 's  a new Dorsey tu n e  on th e  music 
m ach ine . A ll th is  a p a r t o f  th e  "g o in g s -o n "  be tw een th e  gam es.
F R A N K  N U G E N T
assistant
W A R R E N  H A R R IS  
m a n a g e r
J A M E S  B R O W N
coach
Back Row: BARBOUR, ROBERTS, BUFFALO, FOX, EVANS, JO H N S O N , ROSS, NYQUIST, BLOOM , GAVEN.
M idd le  Row: HARRIS, P IJAN , NUGENT, V A U G H N , VIVEIK, KIMMETT, HEIN, BURKE, BAIN, CHARLES, RICHARDS, MATNER, 
NELSON, MILES, PEETE, BROW N, W ILL IA M S .
Front Row: NOVIS, TYVAND, C O LLIN S, DAVIS, GU LBR AN D SO N , ROSSMILLER, SM A LLW O O D , SM ITH, SWEENEY.
N O T  TH E BEST FR O S H  F O O T B A L L  squad by any means, b u t i t  was b ig  and those boys 
can learn. C oach  J im m y  Brown and assistants Frank N u g e n t and C h a rlie  W illia m s , fo rm e r 
G rizz ly  ha lfb a ck  and end d id  w h a t th e y  cou ld  w ith  a g reen squad. The season was by no 
means im pressive . Two losses and a t ie  w ith  th e  B obkittens d o e sn 't spell Successful. But 
some o f  th e  g reen lings  w ere  o u ts ta n d in g  and should make g o o d  fu tu re  G rizz ly  m a te ria l.
N ovis, C ho re , G u lb randson , Tyvand and Burke w ill bea r w a tch in g  and no d o u b t w ill soon 
be w earers o f  th e  " M " .
R Y A N
coach
B A L S A M
m anager
R ISKIN
m anager
Back Row: RYAN, coach, MUSKETT, DRYDEN, BURGESS, W IL L IA M S O N , KAMPFE, H ILL, FISKE, RISKIN, manager. 
Front Row: SCOTT. SWEENEY. GEISEY, TURNER. BEITIA, H A R D IN G . TYVAND.
M O N T A N A 'S  C UBS, und e r th e  e x p e rt tu te la g e  o f  fo rm e r  G rizz ly  Bar­
ney Ryan, show ed re m arkab ly  w ell, w inn ing  23, losing one . S parked by 
d im in u tiv e  Lee B e itia  and Ted H a rd in g  o ffe n s ive ly  and  Jack  Burgess 
de fens ive ly , th e  f ir s t  y e a r men had l i t t le  t ro u b le  w in n in g  th e  c ity  
league ; d e fe a tin g  o th e r riva ls. Best p rospec ts  fo r  v a rs ity : B e itia , 
K am pfe , H a rd in g , Burgess, Sw eeney and Tyvand .
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PATTY R U E N A U V E R  EVIE M O R R IS
JERRY A N D E R S O N  T O M  D A N IE LS
C H IP P O  S O L D E R  A N N  J O H N S O N
ERNIE C R U T C H E R  BOB FISHER
BETTY LE A P H A R T R A Y  R Y A N
Ruenauver . . . o v e r- ta lk a tiv e  T he ta ; M o rris  . . . 
p leasant, ba ld  jo u rn a lis t; S o ld e r  . . . school s p ir it, 
chee r leade r, B earpaw ; Daniels . . . m ore  school 
sp ir it, C a lifo rn ia  w o n d e r b o y ; C ru tc h e r . . . S e n ti­
nel, P ub lications, co nvo ; F is h e r. . .  flunks o u t try in g  
to  revam p th e  un ive rs ity  set up; L e a p h a rt . . . 
f r ie n d ly , sm iling, likeab le ; Ryan . . . bustle  and 
d r iv e  and to o , to o  busy to  b rea th  de e p ly .
LO R E N  F O O T E  R IT A  S C H L IT Z
J U D IT H  H U R LE Y  V IR G IN IA  B R A S H E A R
S C O TTIE  M cL E O D  
BILL LE A P H A R T
O n e  man and th re e  sm iling  fem ales to  run th e  class 
no end. . . . Foo te , p re s id e n t; Schiltz, v ic e -p re s id e n t; 
Brashear, se c re ta ry  and  young  O n b e rg , tre a su re r. 
La n d re th  on o u r le f t  is m ere ly  th e  g o o d -n a tu re d  
fr ie n d  o f  eve ryo n e  so is in c lu d e d  he re w ith . O n  th e  
le f t  S h a lle n b e rg e r g ives H u r le y  th e  much deserved  
c u p  fo r  g la m o r g a lo re  . . . M c L e o d  s tra ig h te n s  his 
t ie  and fo o tb a lle r  L e a p h a rt adm ires  a ce rta in  red 
c o n v e rt ib le .
PEG O N B E R G
PEG L A N D R E T H
SPURS HUD
D E E G A N
R U E N A U VER
SPURS . . .  A  M O T L E Y  C R E W  o f  o d d  fe ­
m ale h e te ro g e n ity  to  rep resen t th e  b ig g e r 
b ig  guns o f  the  S ophom ore  co -ed  e lem ent. 
W o rk  endless hours fo r  th e  b e tte rm e n t o f  
th e  cam pus; o fte n  su ffe r ill e ffe c ts  fro m  same 
as seen fro m  th e  d a m a g in g  e ffe c t o f  to t in g  
heavy w h is tle  a round  neck to  to o t  o f f  grass- 
cu tte rs . Eat to g e th e r  In th e  s to re  o d d  week 
days —  e a t soup occas iona lly  to  save m oney 
fo r  w o rth y  causes. A ll in a ll a p re t ty  g o o d  
bunch. mm
Top Row, le ft to  r ig h t: KITT, BRASHEAR, FARNS­
W O R TH , GISBORNE, W O O D S, AR M STR ON G, 
PLUMMER, CHERRY, SCHILTZ, ROUNCE. M idd le  
Row: WEAVER, BLISS, VAN  BLAR IC O M , DEEGAN, 
BUKVICH, HURLEY, ONBERG, RUENAUVER. Front 
Row: R O C H O N , MOSBY, M A C K , LEAPHART, 
LANDRETH, SW ENSON, BRUCE.
B f f l R  P f l l U S
Back Row, le f t  to  r ig h t: M cLEO D, TUTTLE, 
KRIESER, BENNETTS, H IN T O N , HESSER, 
WISE, AN D ER SO N. HUBBARD, LEAP- 
LEAPHART. M id d le  Row: SANDELL, 
M ORRIS, B E LL IN G H A M , SHALLENBER- 
GER, V A U G H N , FOOTE, H ELM , FISHER, 
GOLDER. Front Row: KURTH, RYAN, 
L O H N , C . AND ER SO N, PRLAIN, D A N ­
IELS, KERN.
SH A LLEN B ER G ER
V A U G H A N  B E L L IN G H A M
B EA R PA W S A RE T H E  M A S C U L IN E  c o -p a tr io ts  o f  
th e ir  fe m a le  co u n te rp a rts  —  d o  th e  m ore  m asculine 
w ork o f  b u ild in g  bon fire s  —  when th e y  have hom e 
gam es a ro u n d ; keep th e  s tuden ts  c ra m m e d  In to  th e ir  
ha lf-dozen  seats a t th e  b aske tba ll gam es and in g e n ­
era l see th a t  th e  d e e p  s p ir it  o f  t ra d it io n  a rou n d  th e  
school d o e s n 't d ie  fro m  lack o f  nou rishm en t. P o litica l 
a sp iran ts  f in d  i t  a g o o d  s te p p in g  s tone to  s te p  fro m .
C L U B S

BARBARA W ORDEN
president
DOROTHY PIERSON JEANNE MORRIS
vice president secretary
( 1 0  fi T H H U L L  C L U B
NORTH H A LL . . . POINT OF TRANSITION fo r femi nine Freshmen . . . wherein high 
school naiveness is substituted fo r upperclass sophistication. Members unite to  seek dem­
ocracy through cooperation. Christmas party, quarterly formals and much too  diverting 
bull sessions provide social life  other than dates. Men continue to  be main top ic  o f dis­
cussion, though grades and the question o f glamour are thought o f infrequently. Proctors, 
a necessary evil, must contend with same old retinue o f girlish pranks. G lamour and a 
man are the ultimate goals o f every frosh queen.
H E W  H A L L C L U B
M K
FRANCES HAR R IN G TO N  LOUISE JARUSSI
p re s id e n t v ice  p re s id e n t
FRANCES MANUELL  
s e c re ta ry
MEMBERS SURVIVE INFINITE INDIFFERENCE —  the upperclass a ttitude  and the effete 
novelty o f dorm life makes fo r boredom. Mrs. Turner, well-liked, efficient, is an appre­
ciated asset. Social life  is maintained by frequent teas, three formals. W itha l, New Hall 
is shining example o f Lonely Hearts Club.
S O U T H  H A L L  C L U B
BOB G U L B R A N D S O N  S A M  PERKINS BEN T Y V A N D
p re s id e n t v ice  p re s id e n t secre ta ry
SUPPOSEDLY A  C LU B  —  th is he terogeneous g ro u p  o f  Freshman men live  to g e th e r  —  
don t  like it .  The club , a suppos ition  on th e  p a r t o f  m any, reveals a s tr ic t ly  in d e p e n d e n t 
way o f  life . F reedom  a fte r  hours is h a m pered  by severa l s tro n g -m in d e d  p ro c to rs . Favor­
ite  them e fo r  w o rry  and beefs is based on th e  fo o d  supp ly  —  " i f  th e y  cou ld  o n ly  cook like 
m o th e r."  O ccas iona l hacking a t  p iano  and w res tling  m atches are fa v o r ite  d iversions —  
fu rn itu re  and grades su ffe r m ost.
C O R B i n  H A L L C L U B
M O S T  N O N -F R A T E R N IT Y  FR E S H M E N  w ho 
surv ive  th e  r igo rs  o f  South H a ll and  th e  g ra d e  
curve  m ig ra te  here to  th e  hom e o f  " th e  p e e p ­
ing  to m s " ; band to g e th e r  to  fo rm  a c lub . Pas- 
sersby m ay see them  c o n g re g a te d  in clusters 
a round  th e  e n trance , just a -s ta n d in '. The m ore  
am orous ones a re  possessed o f  te lescopes w hich 
th e y  o fte n  tra in  on w indow s o f  N o rth  H a ll.  The 
m usica lly  in c lin e d  o fte n  serenade N o rth  H a ll 
m em bers by o ff-k e y  vo ca liz in g  to  ra d io  m usic.
P H IL  Y O V E T IC H
president
F R A N K  N E LS O N
vice president
H A R R Y  C O R R Y  
treasurer
STR E N U O U S  S C H E D U LE  o f  a c tiv it ie s  re ­
qu ires a hard  w ork ing  o u tf it .  C lu b  includes 
a ll m em bers o f  Forestry  school w ho have 
the  tim e  and in c lin a tio n . F requen t hikes, 
log ro llin g  contests, smokers serve to  keep 
th e  fo res te rs  soc ia lly  a le rt. B iggest a ffa ir  
o f  season is n a tio n -fa m e d  Forester's Ball.
Rece ip ts  g o  to  the  loan fu n d  w hich to ta ls  in 
the  n e ig h b o rh o o d  o f  fiv e  thousand do lla rs  
. . . and th a t a in 't  hay!
C H A R L E S  TH E LE N  ROBERT N E W C O M E R
p re s id e n t v ice  p res iden t
FRESHMEN JU N IO R S
SOPHOM ORES SENIORS
W A LT E R  S H A FFN E R
sec re ta ry
f O f i f S T f i y  C L U B
RUSSELL ANDERSON DON FRANCISCO  V IV IA N  MEDLIN
president vice president secretary
P H R R m  (I C <J C L U B
MEMBERS LEFT THEIR EVIL SMELLING  concoctions long enough to  
throw  a be tte r than ever Pharmacy Ball w in ter quarter. C lub is con­
stantly striving to  b e tte r the school they represent. Inter-school feud 
between the pill rollers and the perfume smellers enhance otherwise 
everyday club activities. C lub has membership in Montana Pharma­
ceutical Association, a d istinction o f which pharmacists are justly proud.
m  C L U B
T O M  O 'D O N N E L L  
p res iden t
J O H N  D U N C A N T O M  DUFFY
secre ta ry
Back Row: N A R AN C H E, CULLEN, DUFFY, D U N C A N , O 'D O N N ELL, C LA W S O N , BRAUER, SCHENDEL, ROBERTSON, YO VETICH. Front 
Row: NUSSBACHER, GREENE, WALTERS, DAEMS, M U F IC H , DRATZ, LEAPHART, FAIRBANKS.
Several members missing from  picture.
M  CLUB GIVES A U T O M A T IC  M EM BERSHIP to  those men w ho are rec ip ien ts  o f  a m a jo r 
le tte r . Sponsor annual M  C lu b  to u rn a m e n t which crowns M SU m ino r sports cham pions. 
Rumors a re  th a t  M  C lu b  cou ld  be s tronges t o rg a n iza tio n  on cam pus i f  m em bers so d e ­
s ired . Socia l fu n c tio n s  inc lude  beer p icn ic  and m ixer.
m fl n fl 6 E R ' S  C L U B
Back Row: HARRIS, CUSPID, AND ER SO N, SCHW ERDT, GREENE, AN D ER SO N, P IJAN , RISKIN, BALSAM , 
BUNTIN, KURTH. F ront Row. M O O R E, H O K K A N S O N , BRAZLETON, JO H N S O N , KUFFEL, TURNER, H ELM .
H O N O R A R Y  G R O U P  O F  H A R D -W O R K IN G  s p o rt enthusiasts w ho s tr ive  fo r  
e ffic ie n c y  in a th le t ic  m anagersh ip . A lw ays  to  be fo u n d  in men s g ym  la b o r in g  to  
keep e q u ip m e n t in to p  shape. A w a rd s  annual scholarsh ips to  m ost a c tiv e  m em ­
bers. C h ie f  fu n c tio n  is H o m e co m in g  Ball. This ye a r chose J e a n e tte  W e a v e r  as 
th e ir  queen.
Q U E N T IN  J O H N S O N
J A C K  B R A ZELTO N D O N  A N D E R S O N  
v ice  p re s id e n tp re s id e n t
A L  S C H M IT Z  A LV E T H O M A S  A R V A  S C H M IT Z
p r e s id e n t  v ic e  p r e s id e n t
f £ . ~ r j r
F A T H E R  B U R N S
c o u n c e lo r n £  uj  m  a  n c l u b
T H IS  G R O U P  is a re lig io u s  o n e  b a n d e d  
t o g e t h e r  in t h e  p u r s u i t  o f  in te r e s t s  r e ­
la te d  t o  th e i r  f a i th .  A  c o l le g e  o rg a n iz a ­
tio n ,  th e y  c a r ry  on  a  w o rth w h ile  re lig io u s  
p ro g r a m  in te n d e d  t o  b r in g  s tu d e n ts  o f  
th e i r  f a i th  t o g e t h e r  o n  c o m m o n  g r o u n d .
HELEN FAULKNER LOIS DAHL BARBARA RAYM O N D
president vice president secretary
Back Row-. SANDERSON, G ILD R O Y, VOLDSETH, H ILL , M A R T IN , LY N N, BEAGLE, H A R LA N , W ILL IS , TH O M P S O N , 
NYQUIST, FRYBERGER, B. J O H N S O N , PEASE. M id d le  Row: SIRE, H AR R ISO N , VR AN IS H , K U E N N IN G , SCHNEIDER, 
SW EN SO N, SAUNDERS, SHEPHERD, G IL M A N , J. BENNETT, G O TC H ELL, BU C KH O LTZ, W A R D , K O H N E N , Z. BAKER, 
C H R IS T IA N !, JA C K S O N . Front Row: CAMPBELL, BARCLAY, STRANDBERG, R AY M O N D , BRUCE, D A H L, FAULKNER, 
KITTS, NOYES, PLANK, LARSON, M UR PHY, ENEVOLDSEN.
m u s i c  C L U B
TH O U G H  JUST B EG IN NING  ITS SECOND YEAR o f existence, Music 
C lub looms as one o f the strongest and best-knit o f the campus clubs. 
Aims and activ ities are varied as all music majors and minors may par­
tic ip a te  in membership. Primary interest is to  instill in terest in music, an 
interest which is maintained fo r the complete college term . Biggest 
event is Music C lub dance —  gradually becoming a "m ust-a ttend" 
social function.
L U T H f f i f U l  S T U D E N T S  A S S O C I A T I O N
Back Row: BOE, G R A M M , NEILSON, JENSEN, CHRISTIANSEN, GARNES, LEE,
NUQUIST, B. MURPHY, UELAND, SKRIVSETH, B. DEBOER. Second row: BLOOM,
D. LARSON, ISSACSON, H A N S O N , B. JO H N S O N , D. NEILSON. Front: HA N S O N ,
SHOBER, A . DEBOER, SCHULTZ, CHRISTIANSEN, E. MURPHY, JACO BSO N.
H0 1 T 1 E E C C L U B
Back row: HESTER, BLSMITH, CO Y, BEQUETTE, HAGENSEN, SIMMS, SICDELL, 
SHOBER. Third: M O RIN , DALY, Q U IN N , SMITH, G LO U D EN M A N , LARDER, 
JARUSSI, PETERSON, OLSON, LARSEN, H A Y D O N , HEMSEL, H A N S O N . Second: 
LO G A N , VESELEY, FATZER, HOSKINS, GLEASON, W ATSO N, PLATT, R. ALLEN. 
Front: THRASLER, BATES, HEINRICH, E. CAMPBELL, W R IG G , LAFORGE, HOLMES.
P R t  D I E D  C L U B
Back row: W A S H IN G TO N N , STICKLER, LEE, JEFFERSON, EMBAR, COMMBES. 
Second: L IN C O LN , KUFFIL, W ARREN, HARRY, NELSON, LIND, DEBOER, HURLEY. 
Front: SHRAEDER, BALDW IN, JEWETT, H O LLO W A Y , EDIE, JARDINE, GRUNNERT, 
W O O DS.

BASKETBALL
03
H O O P S
TH E  IN D O O R  W IN T E R  SPORT has a m ore  en thus ias tic  fo l­
low ing  bo th  am ong s tudents  and to w n sp e o p le ; gam es have 
m ore  co lo r, m ore th rills  p e r m inu te  and D ah lbe rg  turns o u t a 
squad o f  boys th a t succeed in w inn ing  th e ir  share o f  gam es 
p e r yea r. A t  th e  le f t  a re  th e  tw o  co -ca p ta in s  w ho ranked w ith  
the  to p -s c o r in g  Jones & D e G ro o t in im p o rta n c e  to  th e  team . 
A  b ig g e r  gym , an inch h e ig h t m ore man and M o n ta n a  cou ld  
f ig u re  as a p o w e r in th e  w est coas t baske tba ll c irc u it .
H A L L  and G REENE 
ca p ta ins
S C H E D U LE :
Dec. 9— H am line University 
10— W ashington State 
I I— W ashington State 
"  W illa m e tte  U.
" 27— Brigham Young U.
28— Brigham Young U.
30— M iles C ity  Independents 
Jan. 3— Superior State Teachers
4— M innesota U.
6— Iowa State College
7— N orth  Dakota State
8— Jamestown College 
11 |0— N orth Dakota U.
"  I I— Bismarck All-Stars 
11 17— W ashington U.
" 18— W ashington U.
24— M ontana State College
25— M ontana State College
31— Gonzaga U.
Feb. I— Gonzaga U.
7— Gonzaga U.
"  8— Gonzaga U.
14— Idaho Southern Branch
15— Idaho Southern Branch 
" 21— Idaho Southern Branch
" 22— Idaho Southern Branch
28— M ontana State College 
M ar. I— M ontana State College
B R A Z E LT O N , m anager 
R H IN E H A R T , tra in e r
fl n D H O P S
CHARLES BURGESS 
GENE C LA W S O N  
HENRY DAHMER
C O A C H  J IG G S  DAHLBERG
CHIEF REASON fo r Montana's hard-fighting basketball 
teams is Jiggs Dahlberg who combines sincere love o f 
the game with knowledge o f a fast-breaking offense; 
instills in his teams a th irs t fo r v ic to ry  and deep respect 
fo r himself. Had to  work this year w ith a solid starting 
lineup; weaker reserves. Gave every man an even break 
and wound up the season with a record quite  satisfactory 
to  all local enthusiasts.
W ILL  DEGROOT
B f l S H f T B f l L L
IT W A S  W IT H  H IG H  H O PES T H A T  M O N T A N A  fans looked fo rw a rd  to  the  '4 1 basket­
ba ll season. W ith  on ly  fo u r  men m issing fro m  the  s ta te  cham p ionsh ip  squad which the  
ye a r b e fo re  had reached the  th ird  round in th e  N A A U  to u rn a m e n t a t  Denver, M on ta n a 's  
basketball p rospects  w ere  th e  b r ig h t  s ta r on th e  yea r's  a th le t ic  horizon. In re tro sp e c t 
fans can look back on a team  th a t s ta rte d  slow, im p ro ve d  ra p id ly  and was to u g h e r to  
ta ck le  as each week-end ro lle d  a round . The G rizzlies opened  th e  season w ith  a loss to  
th e  H a m p lin e  Pipers, 45-30  —  p o o r de fens ive  p lay  g iv in g  th e  Pipers to o  numerous o p p o r­
tu n itie s  fo r  easy buckets. C o -C a p ta in  G reen  was benched fo r  tra in in g -ru le  in fr in g e ­
m e n ts —  H a ll to o k  to p  scoring  honors. N e x t d e fe a t cam e a t th e  hands o f  th e  always- 
to u g h  W a sh in g to n  C o ugars  w ho handed th e  M o n ta n a  q u in t a 57-30 d ru b b in g  and
EARL FA IR B A N K S
RAE GREENE BILL H A LL HARRY HESSER BILL JONES
edged them out 41-36 in the second game. Jones went hot fo r 22 in the two-game 
series. A  win was added at the hands o f the small W illam e tte  squad, 57-34. The team 
started on an Xmas tou r o f Montana and the middle west. Losing one to  BYU and 
winning one, the boys suffered losses in the near-east —  none o f which counted since it  
was all on the extra side o f the record. From the m iddle-west the Grizzlies headed 
west to  engage the W ashington Huskies —  won one with inspired ball p laying; lost 
the second in a heart-breaker. A  week later, the Grizzlies traveled to  Bozeman where, 
in the firs t two games o f the annual four-game state t it le  clashes, they edged out the
Bobcats 47-42 and 50-48. In th e  f irs t gam e, the  G rizzlies fo rg e d  in to  
an ea rly  lead on ly  to  have th e  Bobcats t ie  the  score m idw ay  th ro u g h  
th e  second p e r io d . Then h a iry -le g g e d  W ill ie  D e G ro o t h o oped  seven 
p o in ts  in th e  last th re e  m inutes to  g ive  the  G rizzlies a dec is ion . 
D e G ro o t and Jones, who scored  32 p o in ts  be tw een them , w ere  the 
b ig  guns o f  the  G rizz ly  a tta c k . The fo llo w in g  even ing  the  boys sewed 
up a ha lf-share in th e  s ta te  crow n when th e y  to o k  a 2 -p o in t dec is ion 
fro m  th e  fa rm ers . W ith  tw o  v ic to rie s  ove r the  C a ts  tucked  away 
fo r  sa fekeep ing , the  G rizz lies  re tu rn e d  to  the  hom e f lo o r  to  w a llo p  
the  G onzags on tw o  successive evenings 53-43 and 48-39 . N ex t
followed the two game series w ith the Idaho 
Southern boys who played inspired ball even in 
defeat the firs t n ight but cou ldn 't retain the 
pace the next evening so lost in a colorless fray. 
On the ir own court Idaho edged out one deci­
sion mainly from  lack o f interest —  the local 
boys winning the o ther w ith ease. When the 
Bozeman farmers came to  town fo r the second 
series they le ft the ir undisciplined firs t squad at 
home —  hoped fo r a t least one v ic to ry  w ith 
the ir reserves. No luck the firs t n ight —  no luck, 
not much color. The second n ight the boys 
played like previous teams from  Bozeman fo r 
the best part o f the game —  finally woke up 
in the last two minutes to  tie  the score but lost 
the game when Hesser tipped  in one w ith the 
gun.
ALLAN McKENZIE GORDON NORDGREN
JACK SWARTHOUT JOE TAYLOR


m t  m o m s
S O M E TIM E S  A B O U T  T H E  M ID D L E  o f  w in te r  q u a r­
te r, th in g s  b eg in  to  g e t  a l i t t le  d u ll. Then all o f  a 
sudden som eth ing  pops up to  break th e  m o n o to n y . 
A  fo rm a l, a fire s id e . A  coke m aybe  w ith  th e  best 
g ir l o r  even dow n to w n  fo r  a sh o rt one. Skiing and 
ska ting  m ig h t serve th e  purpose. D ram atics , to o , 
once a q u a rte r. W in te r  means p le n ty  o f  t im e  fo r  
s tudy. L ib ra ry  is c ro w d e d  to  c a p a c ity  each n ig h t. 
W o rk  and p lay  co m b in e  to  g iv e  a p leasan t m em ory 
o f  a n o th e r p a r t  o f  th e  c o lle g ia te  scene.
A T  U J O R K  f l l l D  P L f l y
S eeing  th a t  ail a re  born  equal, it is th e  u n a lte ra b le  rig h t o f 
som e to  work; th e  u n a lte rab le  necessity  o f o th e rs . H e n c e  
som e work while o th e rs  p lay  an d  th e  o p p o s ite  also holds tru e . 
G a lles o f  th e  N Y A  office; th e  sho t o f sam e  . . . an d  th e  official 
d ry e r  o f silver a t  th e  SU; an d  V incent p erfo rm s a r tis try  u n d er 
th e  ad o rin g  gaz e  o f an in te re s te d  b e e tle . O th e r s  lounge in th e  
lounge an d  on e  plays b a r te n d e r  to  a pseudo-d runk .
A b o v e  is an im m obile sce n e  from  on e o f th o se  a c ts  w here 
e v e ry o n e  d o es  ev e ry th in g  when e v e ry o n e  else is d o ing  it. 
W hich  tre n d s  to w a rd  synchron ization . A n d  fa cu lty  m em bers 
sit with m ixed em otions m a p p e d  on th e ir  m aps a t  a facu lty  
d inner. All p a r t  o f th e  g r e a t  in stitu tion  known as co lleg e .
SOFT L IG H T S , M U S IC , c ig a re tte  g irls , da n c in g  and 
a to p -n o tc h  f lo o r  show serve to  make th e  N ite  C lu b  
Dance, sponsored by th e  M usic  C lu b  one o f  th e  b e tte r  
" s tru g g le "  fu n c tio n s  o f  th e  yea r. M o n ta n a  co lleg ians 
are  g iven  a real ta s te  o f  n ig h t c lu b  life ;  seem to  en joy 
it .  The one dance o f  th e  ye a r when " th e  rough goes 
sm o o th ."
H I G H !  C L U B  D f l l l C f
N O  C O M P L A IN T S  A R E  H E A R D  fro m  th e  males a t  th is  dance . 
The co-eds fo o t  d inne r, re fre sh m e n t and t ic k e t costs; d o n 't  
seem to  m ind  i t .  M a les m ind  i t  even less. U n d e r th e  sponsor­
sh ip  o f  A W S  and le a d e rsh ip  o f  C h a irm a n  D ede Bordeaux, 
C o -e d  Ball was its  usual p o p u la r se lf th is  y e a r; w ill c o n tin u e  to  
be. C o lle g e  J o e  consensus is fo r  a " C o -e d "  each q u a rte r, in ­
s tead  o f  annua lly . U n d o u b te d ly , co-eds d o n 't  a g ree .
C O - E D  B A L L
f O R E S T E f i ’ S R O D
"W e ll, once there was a man 
from  H arvard and Yale "
RURAL RHYTHM , WESTERN REG ALIA , cowboy a t­
mosphere and tha t slightly fog g y  feeling all go to  
make Forester's the biggest, best event o f the social 
season. A  college year is not complete w ithout a t­
tending Forester's and instead o f slipping, it  seems 
to  become be tte r each year. The ball, as planned by 
the Forester's is well worth the three bucks per head 
and if  everyone doesn't have a helluva good time, 
he's cookoo..
B A R R I S T E R ’ S B A L L
A N N U A L  C O M P E T IT IO N  fo r  The bunyan 
braw l th e  s h o d d ily  shod Foresters th ro w  
com es fro m  th e  Lawyers w ho fe u d  w ith  said 
Foresters fo r  a week o r so p r io r  to  th e  a f ­
fa ir  in o rd e r  to  sell th e ir  h ig h ly  p rice d , h igh ly  
lega lized  ticke ts . A f te r  the  p u b lic ity  has sold 
the  tic ke ts  th e re  is small d iffe re n c e  be tw een 
th is  dance and any o th e r bare -back  braw l, 
th o u g h  th e  punch is sp iked and the  a tm os­
phere is lega l.
A ber day m anager Hoon glances away from  what 
seems the pe rfec t end o f a w onderful picn ic.
H E R  D f l y
Pictures by  H e a ly
A L L  D A Y  S P R IN G  C L E A N -U P  w ith  s tu ­
dents  and fa c u lty  d o in g  th e ir  t in y  h u rried  
b it .  Early m o rn ing  bell to ll in g  awakens s tu ­
dents  and hera lds th e  b e g in n in g  o f  a heavy 
d a y . W o rk  is e n g a g e d  in ve ry  l ig h t  h e a rte d ly  
—  idea  is to  unco ve r w in te r 's  spoils and 
leave th e  cam pus sp ick and span fo r  th e  a d ­
v e n t o f  sp rin g . Usually takes a w eek fo r  phys­
ica l p la n t em ployees to  rem ove  mess m ade 
b y  fo llo w e rs  o f  long  h ono red  t r a d it io n .  Bar­
ris te rs  ho ld  h igh  c o u rt in th e  a fte rn o o n  and 
cam pus p o lit ic s  com e to  th e ir  u n im p o rta n t 
head w ith  sp ring  e le c tio n s . Fine d a y  fo r  bee r 
p ic n ic  p ro v id in g  to o  m uch ra in  d o e s n 't d ilu te  
th e  a m b e r beve ra g e .
No make-up shalt be worn or the boys w ill rassel 
w ith you qu ite  de ligh tfu lly . Proof th a t the lame shall 
lead the b lind— but where?
Glamorous womanhood sans p a in t­
ed lips and a hungry hound laps up 
the remains o f Ma Swearingen's
. . . convo crowd snaps up a Kaimin to  pack th e ir laundry in and de pa rt 
to r  the ir noon day soup.
. . . two scenes from  Darkie 
Serenade wherein the white 
went black and music pre­
vailed throughout. A  shyster 
emulates a bunyanite in the 
mystic rites of the forest.
G L A N C E  N O W  A T  TH E S E M I-W E E K LY  P A R A D E  o f  cam pus ta le n t —  
those gals and guys w ho fo r  the  sake o f  am using th e ir  co lleagues s tand 
b e fo re  them  to  sing, dance  and make gene ra l m erry . U n d e r cha irm an 
M a rc  Bourke and his hard  w ork ing  co m m itte e , convo  goers w ere  p leased 
to  f in d  som eth ing  new and d if fe re n t w a itin g  fo r  them  when Thursday 
m orn ing  classes w ere sho rtened . Put on several f in e  shows, a fe w  n o t so 
h o t and one o r tw o  whose o d o r  s till lingers. Facu lty  scream  in a d e fe a te d  
o ff-ke y  when s tudents  jam  the  a u d ito r iu m  to  hear jazz b u t d rink  co ffe e  in 
th e  s to re  when a discussion o f  re lig io n  is scheduled.
the convo stage
i m m c H O L f l S T i c  w e e k
T O  T H E  LA R G EST A F F A IR  o f  its kind in th e  w o rld , h igh  schools send 
th e ir  tracks te rs , d e b a te rs  and  a c to rs , each to  v ie  w ith  each o th e r 
fo r  honors. Three days o f  co lle g e  life  fo r  th e  h igh  school H a rrys  as 
th e  f ra te rn it ie s  and  so ro ritie s  tu rn  on th e  mush as th e y  eye  p ro s p e c ­
t iv e  p ledges  fo r  th e  fo llo w in g  ye a r. A  g o o d  tra c k  m e e t w ith  m ore 
re co rds  broken, p e r fe c t  w e a th e r and b e tte r- th a n -e v e r f ra te rn ity  
serenades he lp e d  to  p ro v e  1940's In te rsch o la s tic  jus t as g o o d , p e r­
haps b e tte r , th a n  any o f  D r. Rowe's p rev ious  m eets.
IN  TH E  PICTURES G re g  R ice 
speaks to  th e  c ro w d  d u r in g  his 
T rack W e e k  e x h ib it io n . G aze 
upon th e  K a p p a 's  p r ize -w in ­
n ing  d e c o ra tio n . D it to  S igm a 
N u . John  M o h la n d  breaks the  
s h o t-p u t re c o rd  and tra c k ­
sters tra c k . A t  th e  b o tto m , 
Spurs a re  ta p p e d  and M a y  
Fete Q ueen  K a tie  Berg re igns.
H U D  S C R A P S
ODDS A N D  ENDS FROM THE FILE . . .  skiing a t the Double 
A rrow  . . . the scientific half o f the Berg sisters a t work . . . 
and more scientists a t work . . . main hall on a frost laden 
day . . .  and McCollum in an a ttem p t to  ski . . . and another 
shot o f the coming w inter sport. And Krueger leads the 
lawyer's facsimile . . . and lawyer Browning . . . and Pigot 
looks the water over . . . symposium o f coffee and text . . . 
eternal red tape in the registration office . . . and a fte r all 
is over a couple sit one out.
A  P H O TO G R AP H IC  ROUNDUP o f scenes caught 
around the campus —  most anybody, most any day. 
From out o f the drink drips a d rip  which is a sign tha t 
summer is here and more water just below as the 
frosh get pulled through the hose in the reappearance 
o f an old trad ition . On the o ther side o f the fence 
are the academic pursuits and all they demand —  
late hour cramming, heavy heads and leaden eyes the 
follow ing morning. A ll o f which goes to  make up a 
fractiona l picture o f college.
C O L L E G E  D D Z E
IN D IV ID U A L S  A P PEAR  T H R U O U T  th e  d a y  and n ig h t —  to  
lo ite r, look a round s leep ily  o r m aybe browse around  and w hile  
aw ay a fre e  hour be tw een classes. F oo tb a lle r-b a ske tb a lle r 
Jones rests on his cru tches a fte r  a p la y in g  m ishap. Eckfo rd  and 
Kizer suck on a social straw  and eye th e  c ro w d  th a t finds haven 
in th e  coke fa c to ry .  U psta irs  a co up le  o f  Theta C his p o n d e r 
th e  co m p le x itie s  o f  life  o ve r th e  unhea lthy fum es o f  a p ip e . 
Thetas R adigan and S ire g e t in a lit t le  in fo rm a l s tudy  on the  
spring  grass and d e b o n a ir  J e rry  C o n ra d  puts th e  a p p roach  
on young  P lum m er fo r  a pack o f  fags.
mim wfiy
THE CREAM OF THE DR A M A TIC  CROP was the 
salon presentation o f Root & Clark's hilarious farce, 
"The M ilky W a y " —  about a pathetic milkman who, 
graced with an ab ility  to  duck, won the m iddleweight 
fis ticu ff championship and acted therea fte r in a fash­
ion designed to  tickle theater-goers. G olde r . . . 
Skones . . . Campbell . . . Hoveland; stooges and 
prop girls wandering aimlessly about . . . telephones 
and other items tha t misfunctioned . . . war relief. 
Items and names to  be remembered.
Burley, the milkma 
the kayo a rtis t
M anager Skones gives f ig h te r  G o lder 
some hard words as tra in e r M ilste in 
and sister H o ld ing  stand by.
M ils te in  laughs as G o lder gets de- 
pantsed, and in the other picture, 
M ilste in seems very unhappy about 
i t  all.
ST UDf l l T  P K I I K f
F R O M  T H E  B A C K STA G E RUMBLE th a t  rose fro m  th e  d in  o f 
stage  hands and p ro d u c tio n  crews h u rd ling  o ve r p ra c tic in g  
teno rs  and g ig g lin g  chorus girls, e m erged  H a yd o n 's , Lester's 
and C ro w d e r's  p ro d u c tio n  o f  R om burg 's  "S tu d e n t P rince" —  
f irs t rev iva l o f  th e  o p e re tta  on th e  cam pus. Lead ing  vo ca l parts 
in th is  exce llen t p ro d u c tio n  w ere hand led  by H e len  Faulkner 
and Eugene Phelan. Lucas, D ahlstrom , Sam Sm ith, Jensen and 
C a m p b e ll —  also to  be co m m ended  fo r  fin e  voca l w ork and 
a c tin g . To all th e  cast —  p la u d its  fo r  fine , a rduous w ork well 
done.


E A R L  C A R R O L L
t f -w a l jjudLye
A N D  THERE W A S  A  GREAT MULTITUDE who went to  the photographers 
w ith the hope tha t these people w ith cameras could change complacency into 
glamour on the emulsions o f the ir films. And having been recorded thus these 
same multitudes brought the results to  the Sentinel e d ito r who passed the buck 
to  others and the 20 from the multitude who were deemed passable were 
shipped in reproduction to  Carroll who chose the e igh t he considered the most 
beautiful. The e ight he chose are herewith produced fo r your pleasure — stare at 
them and forge t, fo r you will certainly never see the likeness in flesh and blood.
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HELEN FAULKNER
JEANETTE WEAVER
GALS ARE THE PEOPLE who make a co-edu- 
cational institution co-educational —  also in­
teresting —  more expensive —  and more exas­
perating. A re the second element necessary to  
throw a dance, successful beer picnic or a 
double date. Some are beautiful, some dumb, 
some neither and some both. Further, they are 
the co llegiate element tha t thinks college is 
the stuff when they are freshmen; sit languidly 
and remorsefully on the dusty sophomore shelf; 
claim they stay home to  get grades as juniors; 
graduate when they are seniors and teach 
school until they get married thereafter. W hich 
sums up the gals.
M . LUCY and S. J. MURPHY

SENTINEL
THE 1 9 4 1  S E H T H I E L
W O R K IN G  U N D ER  TH E D IS A D V A N T A G E  o f  a fu r ­
th e r re d uced  b u d g e t E d ito r  W a lt  M illa r  set a b o u t 
th e  task o f  e d it in g  a ye a rb o o k  th a t w ou ld  co m p e te  
fa v o ra b ly  w ith  e d itio n s  o f  his predecessors w ho p u b ­
lished unde r m ore  b e n e vo le n t fin a n c ia l po lic ies . A n y  
success a long  these lines com es on ly  a f te r  th e  sur- 
m oun ta l o f  m onum enta l d if f ic u lt ie s  in all phases o f  
th e  book. H is  is poss iby the  last o f  th e  fa t  issues since 
fin a n c ia l heads w arn a sm alle r book is necessary. 
A id e d  by Luen ing  on th e  e d ito r ia l end and C a rro ll 
and Lem ire  on th e  business end, M illa r  s tru g g le d  
th ro u g h  to  p ro d u ce  a book, ca n d id  in m ake-up and 
co p y , th a t  w ou ld  p o r tra y  th e  s tudents  a t  w o rk and 
p lay  on th e  cam pus. W o rk in g  w ell ahead o f  schedules 
set by p rev ious e d ito rs  he had th e  book  in th e  hands 
o f  th e  p rin te rs  b e fo re  sp ring  had th a w e d  th e  cam pus 
—  rem arkab le  t im e  co n s id e rin g  th e  d e la y  in f in d in g  
a p r in te r  fo r  th e  jo b .
W A L T E R  K. M IL L A R
editor-in -chief
W IL L IA M  K. C A R R O L L
associate ed ito r
G E O R G E  H . L U E N IN G
associate ed ito r
ROSS E. LEM IRE 
associate ed itor
T H E  L 0 y fl L m f i o i i i i y
OUT OF THE HALF-HUNDRED well meaning ind iv id ­
uals tha t crowded the office during the firs t weeks o f 
school, an odd half dozen weathered the temperamental 
outbursts o f the ed ito ria l staff heads, the routine jobs 
and the ir own lethargic tendencies. To these loyalists 
the progress o f the book is due. Peg Landreth . . . w illing 
doer o f odd jobs; buyer o f coke and coffee; pleasant 
office companion and a needed asset. Ann Johnson . . . 
much the same capacity as the aforementioned Peg. 
When Johnson careened in to  the office cubicle there 
was no more room —  Johnson, her books, purse and 
bustling manner take much room fo r accommodation. 
Dolores W oods . . . frosh wonder worker . . . stenog . . . 
pictures . . . filing  . . . everything else. Jack Buzzetti . . . 
same. Lee M ille r . . . g o t hitched, became Stoianoff. 
Herb  Jillson . . . photographer . . . general advice a t all 
times. DeCock . . .  o f the beautifu l. M arie Askvold . . . 
breezed in; breezed out.
LANDRETH
JO H N S O N
W O O D S
JILLSON
BUZZETTI
DeCO CK
STO IANO FF
ASKVOLD
T H E  S P O R A D I C  f L E I H E H T
PEGONBERG 
PAT M cHALE 
PHYLLIS MILLER
BOB FISHER 
STAN HEALY 
JA C K  HALLO W ELL
V IR G IN IA  MORRISON RUTH McLEOD
RITA SCHILTZ BUD HUSTAD
HELEN WALTERSKIRCHEN EDVOLDSETH
T H E  B U S I N E S S  C f i E H l
ERNIE C R U T C H E R  
A L IN E  M O SEBY  
L IL L IA N  NEVILLE
M U C H  C O M P E T IT IO N  was s tir re d  
up  am ong s ta ff m em bers b y  business 
heads C a rro ll and Lem ire . S om etim es 
w o n d e r was p re v a le n t co n ce rn in g  th e  
w orth iness o f  th e  cause —  w ou ld  the  
book be p r in te d ; w o u ld  th e  book be 
p r in te d  in th e  s ta te ; th e  book w ould 
be  p r in t e d ;  th e  b o o k  w o u ld n 't  be 
p r i n t e d — f a r  in to  w in te r  q u a r te r .  
They w orked th ro u g h  i t  a ll —  th e  ra n t­
in g  o f  th e  unions, co m p la ce n cy  o f  
C e n tra l b o a rd  and gene ra l in c e r t itu d e  
o f  o the rs  co n ce rn e d . To them  goes 
thanks fo r  th e  fin a n c ia l pages a t  the  
end o f  th e  book. T he ir w o rk in c lu d e d  
th e  s o lic itin g  o f  ads, m ake-up, co p y  
and gene ra l ap p e a ra n ce  o f  th e  a d ­
ve rtis in g  s igna tu res w hich make this 
book fin a n c ia lly  possib le .
BOB BENNETTS
T. G . A N D E R S O N , T. D E LA N EY  
D O N N A  BERTSCH
n o t t s  o n
T H E  P R E S S
C A R R O L L  and LEMIRE 
business m anagers o f  th e  sentine l
C A M P U S  P U B L IC A T IO N S  furn ish in te res t, 
a c t iv ity  and a purpose to  nea rly  all s tudents 
on th e  cam pus. H a n d ic a p p e d  b y  f in a n c ia l 
undernourishm ent, m any o f  them  exist solely 
th ro u g h  th e  in te re s t and loya l d e v o tio n  o f  
th e ir  sponsors. A ll cou ld  p ro b a b ly  be im ­
p ro ve d  b u t th e  im p ro v e m e n t w ou ld  com e 
fro m  g re a te r s tu d e n t in te res t, a u g m en ted  
bud g e ts  and less co n se rva tive  e d ito r ia l p o li­
cies. Some th a t have been d isco n tin u e d  
m ig h t well be re v ive d ; o thers  th a t  m ake a 
p e r io d ic  appea ra n ce  m ig h t well be b u ried .
J O H N  C A M P B E LL  
p u b lic ity  d ire c to r  
H A L L  and C R A IG  
o f  th e  m ontana kaim in
S L U I C f  BOX
Founded some o d d  n u m ber o f  years a g o  i t  is  
s till in th e  m im e o g ra p h e d  s tage  . . . flourishes 
as a lite ra ry  m ag . . . m ig h t d o  w ell as a p r in te d  
h um or m ag . . . t im e  w ill te ll.  Those assoc ia ted  
w ith  i t  should be c o m m e n d e d  fo r  th e ir  e ffo r ts .
BAXTER H A T H W A Y , fa cu lty  
ENID T H O R N TO N , ed ito r 
BOB FISHER 
V. GISBORNE
fOBfSI f iy KM ID III
Published th ro u g h  th e  e ffo r ts  o f  th e  fo re s try  
c lu b  . . . serves th a t  g ro u p  a d m ira b ly . P ictures 
th e  life  o f  th e  fo re s te r  . . . sum m er w ork . . . 
g ra d u a tin g  seniors . . . news o f  alums and a r­
tic le s  o f  in te re s t.
C A M E R O N  W ARREN, ed ito r 
J O H N  LINDEBERG 
D ALLAS BEAM AN 
ELMER U M L A N D
Lf l l l l  S C H O O L  B E V I f l l l
Issued fro m  beh in d  th e  p o rta ls  o f  th e  law yers ' 
den . . .  o f  in te re s t to  those  versed  in le g a lit ie s  
. .  . has g o o d  re p u ta tio n  . . . a rtic le s  fro m  e v e ry ­
w here  . . .  helps b u ild  p re s tig e  fo r  th e  law  school.
JAM ES B R O W N IN G , ed ito r 
JEROM E PAULSON 
A R TH U R  MERTZ 
JAM ES BE SANCON
m o n t  a n a
W IL L IA M  JA M E S , e d ito r
G U ID E D  BY u ltra -co n se rva tive  Bill Jam es and his sparring  
m ate , po e t, e d ito r ia lis t Bill B equette , th e  s tu den t's  d a ily  rag 
cam e o u t w ith  the  a c c e p te d  v a r ie ty  o f  c lu b  news, names and 
w o rld -re fo rm in g  e d ito ria ls . P robab ly  one o f  th e  fe w  papers 
in th e  c o u n try  th a t  flourishes w ith o u t b e n e fit  o f  an e d ito r ia l 
po lic y  —  instead  fu n c tio n s  unde r th e  e th ics  o f  the  id e a l press 
and makes a b e la te d  e f fo r t  to  re ta in  s tu d e n t in te re s t th ro u g h  
personal names, sem i-colum ns and fla m b o u y a n t e d ito r ia ls  on 
M ussolin i, H it le r  and o th e r w o rld  no tab les. P o te n tia lly  the  
m ost p o w e rfu l o rg a n  on th e  cam pus, i t  chooses instead  to  
languish beh ind  th e  excuse th a t " th is  is a la b o ra to ry  o rgan 
fo r  s tu d e n t re p o rte rs ."
D U N C A N  C A M P B E LL , business m gr.
d a i l y K f l i m i n
S W A R T Z
J U N IO R S  A N D  S E N IO R S  w ho some years hence have d e c id e d  
to  cha in  them selves to  th e  press a re  responsib le  fo r  th e  c o ve ra g e  
o f  th e  cam pus. C o v e ra g e  consists o f  seeing all d e p a r tm e n t heads 
and asking them  i f  th e y  have any news f i t  to  p r in t. W ith  th e  news 
in m ind  th e  re p o rte rs  w r ite  i t  up ; c o p y  readers say re w rite  i t  as 
th e y  s ta b  o u t e rro rs ; ad chasers p lead  fo r  ads and o v e r i t  a ll ho ­
vers D ugan, C ogsw e ll, C a m p b e ll, Jam es and B eq u e tte  —  each 
w ith  his own ideas a b o u t p ub lish ing  new spapers. S tudents , hav ing  
been to ld  by exam in ing  b oa rds  th a t  th e  p a p e r is to ta l ly  uncen­
sored, w o n d e r w hy such a lo ve ly  school d o e s n 't have m ore  newsy 
news to  p u t in to  p r in t.
P E T E R S O N
K IZ E R
K ESTE R
B ILL B E Q U E T T E  
assoc ia te  e d ito r
W as willing to revolutionize the
organ and maintain an editorial W A L K E R
policy.
Ill O R E  I H U J S  H fl IJJ H S
H O W E V E R , IT G IV E S  T H E  B O Y S a n d  g a ls  w h o  w a n t  i t  a b r o a d  b a c k ­
g r o u n d  on  n e w s p a p e r  w ork  —  le ts  th e m  t a s t e  t h e  d u s t  o f  a  d r y  b e a t ;  
th e  n o -sa le  o f  a d v e r t i s e r s ;  t h e  p ic to r ia l  a s p i r a t io n s  o f  t h e  c a m e r a m a n ,  
e n g r a v e r ,  p r o o f - r e a d e r  a n d  e d i to r ia l i s t .  P ro f. H o u s m a n  s e ts  t h e  p a c e  
—  an  id e a l is t ,  h is s t a n d a r d  is a d m ir a b le ;  p r o b a b ly  t o o  lo f ty .  C o g sw e ll 
know s c a m e r a s ,  n ew sw o rk  a n d  s t u d e n t  in te r e s t s .  D u g a n  is b r i l l ia n t  a s  an  
a d v e r t i s in g  in s t r u c to r  —  t o g e t h e r  th e y  m a n a g e  t o  k e e p  th e  sch o o l 
fu n c t io n in g  a s  an  in s t i tu t io n  w h ile  v e n e r a b l e  D e a n  S to n e  instills  th e  
f ro sh  w ith  t h e  b a c k g ro u n d  o f  t h e  p re s s  a n d  s c h o o l.
K A M P S
M IL L A R
P A P P A S C R A IG L U E N IN G B L O O M S B U R G
BELLIN G H AM  CLARK HA LLO W E LL M ATHER
P R E S S  C L U B
Organization o f all interested journalists . . . promotes parties 
. . .  gatherings . .  . in form ality  among members and school facu lty.
Back Row, le ft to  r ig h t: KE ILM A N , R ICHARDS, MIDDLSTEADT, FLE M IN G , SW ARTZ, GESSER, HARRIS, JAM ES. M id d le : 
ELMS, C O N G E R , W ESSINGER, M OYER, SW EN SO N, A D A M S O N , S LO AN , MOSEBY, W IL L IA M S , BU C KV IC H , H A R ­
RISON, C O H E , Z IM A L E M A N , REPLOGLE, GISBOURNE, BEQUETTE. Front: LISTER, D. CAM PBELL, R O C H O N , BLOOM S- 
BERG, PAPPAS, STONE, D U G A N , M . C LA RK .


H ELE N  J O H N S O N  
t re a s u re r
N O N C H A L A N T  J U N IO R S , past th e  r igo rs  o f 
th e  f irs t tw o  years o f  c o lle g e  co m p la c e n tly  
a w a it b e co m in g  seniors so th e y  can lo a f and 
n o t have th e ir  consc ience  b o th e r them . T h ird - 
yea rites  d o  p ra c tic a lly  n o th in g  save g o  to  
school in te rm it te n t ly ,  sponsor J u n io r Prom and 
bem oan loss o f  g ra d e  p o in ts . A s  usual, some 
are  p o lit ic a lly  in c lin e d . This y e a r i t  was D eed ie  
T a lc o tt w ho makes a p re t ty  p re s id e n t, Ted 
Jam es, v ice  p re s id e n t, B e tty  A lf f ,  se cre ta ry  and 
H e len  Johnson, tre a su re r. A t  th e  b o tto m  o f  th e  
page , Ray Ryan, W a rre n  V aughan and J im  
H a v ila n d  look p leasan tly  bo re d , w h ile  in the  
o th e r  co rne r, Phillis Berg, a c t iv i ty  pe rso n ifie d , 
squ in ts fo r  th e  speed g ra p h ic .
BETTY A LF F  
s e c re ta ry
V S3
00111 III HE
R A Y  R Y A N , W A R R E N  V A U G H A N ,
J IM  H A V IL A N D  P H Y LLIS  BERG
BILL C A R R O L L  BILL B E L L IN G H A M
U P P E R  C L A S S !
A S IS T H E  C A S E  in all classes som e p e rso n a li­
tie s  s tand  o u t a b o ve  th e  o the rs . The S entine l 
s ta ff th is  y e a r se le c te d  those  s tuden ts  w ho it  
f e l t  d id  m ost to  fu r th e r  persona l ga in , b rin g  
h o n o r to  th e  u n ive rs ity . O n  th is  p a g e  appears  
Bill C a rro ll,  p o lit ic ia n  and  a d v e rtis in g  w o n d e r; 
Bill B e llingham , e d ito r  o f  next ye a r's  K a im in ; 
K eats S ire, b e a u ty  co n te s t w in n e r and d e s tin y 's  
c h ild  B razelton. A lso  gaze upon M arcus Bourke, 
next ye a r's  head o f  A S M S U ; G a rv in  ShaMen- 
b e rg e r, d e b a te r, C h ie f  G rizz ly , and  M a r ib e th  
K it t ,  A W S  a c t iv i ty  w om an . O th e rs  e q u a lly  o u t­
s ta n d in g  w ere  G e n e  C layson , n in e -le tte rm a n  
to  be; Don Bryan, fo o tb a ll c a p ta in ; Jones and 
D e G ro o t, casaba aces, and  Earl Fairbanks, bas- 
k e tb a lle r  and  C e n tra l Board d e le g a te .
M A R IB E T H  KITT
G A R V IN
SH A LLE N B E R G E R


T R U C K

T R A C K  S T f l f f
T H O U G H  H A N D IC A P P E D  ye a rly  by a la te  spring , 
w hich means th a t his a th le te s  d o  n o t have tim e  
enough to  g e t in p ro p e r shape, H a rry  A d a m s  always 
m anages to  com e th ro u g h  w ith  a re p u ta b le  tra ck  
te a m  w hich ga th e rs  its  share o f  c in d e r laurels. A  
m aster a t  te a c h in g  men how to  run, th ro w , e tc ., 
H a rry  is also one o f  th e  b e tte r  b a ck fie ld  coaches and 
his fo o tb a ll scou ting  a b ilit ie s  a re  na tion -know n . In 
his spare tim e , A d a m s  also serves as d ire c to r  o f 
In tram ura ls .
H A R R Y  A D A M S
coach
O LE U E L A N D
co -ca p ta in
L E O N A R D  KUFFEL  
m anager
M O N T A N A 'S  T R A C K  P A R T IC IP A T IO N  fo r  1940 
open e d  a t  th e  In land  E m pire  m e e t a t  Pullman, W a s h ­
in g to n . Jack  Em igh showed his heels to  th e  rest o f  
th e  pack fo r  th e  th ird  s tra ig h t y e a r as he broke  th e  
ta p e  f irs t in th e  600 y a rd  race . O le  U e land and W i l ­
b e r t M u rp h y , 1941 c o -ca p ta in s  fin ished  second and 
th ird  re sp e c tive ly  to  th e  g re a t L e ib o w itz  in th e  440 
ya rd  run. The tra ck  season p ro p e r began A p r i l  19th 
as th e  G rizz lies  eng a g e d  Eastern W a s h in g to n  N o rm a l 
a t C h eney . I t  was lite ra lly  a tra ck -m e e t, as M o n ta n a  
ran aw ay w ith  p ra c tic a lly  e ve ry th in g  in th e  books. 
The p o in t to ta l showed M o n ta n a  86, C h e n e y  46. 
M o s t cons is ten t p o in t w inners in th is  m ee t w ere  Jack 
Em igh, O le  U e land, W il l  M u rp h y , J im  S eyle r and 
Jack  Pach ico .
I
l
l
V f l f i S l i y  T R A C K
THE F O L L O W IN G  DAY, M o n tan a  jo u rn ey e d  to  W a lla  W alla  
an d  ran a dual m e e t with th e  W h itm an  M issionaries. H ilem an, 
Seyler an d  U eland w ere th e  d ec id in g  fa c to rs  in M o n tan a 's  
7 5 /2  to  551/2 trium ph . A  w eek la ter , A pril 27 th , th e  mile relay 
te a m  com  p o sed  o f  Jac k  Emigh, O le  U eland , Al C ullen an d  
Will M urphy won th e  mile relay a t  th e  C o lo ra d o  Relays an d  
d rew  n ationw ide  n o tice . O n  M ay 4 th  th e  Idaho  jinx was broken 
as th e  Grizzly trac k ste rs  o v erp o w ered  a sq u ad  o f V andals from  
th e  U niversity  o f  Idaho  by a sco re  o f 7 I -2 /3  to  5 9 -1 /3  fo r th e  
o p en in g  m e e t on D ornb laser field . This w as th e  first M o n tan a  
trac k  v ic to ry  o v er th e  V andals in I I y ea rs . The m e e t was close 
th ro u g h o u t, with M o n tan a  sw eep ing  th e  2 2 0-yard  dash , 220- 
y ard  low hurdles an d  tak ing  th e  first tw o p laces in th e  b ro a d  
jum p to  insure a Grizzly v ic to ry .
Back Row: UELAND, HARKER, FAIRBANKS, STEWART, BURGESS, NYBO, M URPHY, TAYLOR, STROM, C LA W S O N , 
N A R A N C H E , M cDO W E LL, SW AR TH O U T. Front Row: KREIGER, FISKE, FERKO, SCHENDEL, C ULLEN, HESSER, 
YO VETICH, JENSEN, A D A M .
A T  TH E  LAST H O M E  MEET o f  th e  season, f iv e  seniors p e r­
fo rm e d  b r il l ia n tly  on D ornb laser f ie ld  fo r  th e  last t im e  and 
A l H ile m a n  f le w  o ve r th e  low  hurd les fo r  a new  re co rd  as 
M o n ta n a  scored  its  fo u rth  consecu tive  dua l tra c k m e e t t r i ­
um ph o f  th e  season, b e a tin g  Idaho  Southern  Branch, 9 1 -40. 
G re g o ry  R ice, M issoula 's w ork ch a m p io n  d is ta n ce  runner, 
c racked  th e  tra c k  re co rd  in th e  tw o -m ile  by 2 I seconds in a 
specia l e xh ib itio n  run, tra v e lin g  th e  d is tance  in 9 :22 .5 .
V f l R S I T y  T R U C K
“ C l  n D E f i f  E L L A S ”
C A P T A IN  J A C K  E M IG H , h o ld e r o f  M o n ta n a  reco rd s  in 
th e  ce n tu ry , fu r lo n g  and q u a rte r, breezed th ro u g h  th e  100- 
ya rd  and 2 2 0 -ya rd  dashes in 9.8 and  21 .5  in his fin a l a p ­
pearances on th e  M o n ta n a  tra ck . J im  S eyle r en d e d  a re c ­
o rd-sm ash ing  c a re e r w ith  a b ro a d  ju m p  tw o  inches sho rt o f  
his own re co rd  and a w in in th e  h igh jum p . A  week la te r, 
C o a ch  H a rry  A d a m s  to o k  his re la y  te a m  and J im  S eyle r to  
th e  no rth e rn  P C C  m ee t in S e a ttle  w here  th e  re la y  team  
p laced  th ird , Jack  Em igh th ird  in th e  220, and J im  Seyle r 
fo u r th  in th e  b ro a d  jum p . Thus en d e d  M o n ta n a 's  1941 tra c k  
season, a g o o d  one c o n s id e rin g  la te  M o n ta n a  w in te rs  and 
d o u b tfu l sp rings.
Y o v e tlc h , W .  M u rp h y , Hesser 
U e land  jogs a 440
H esser ge ts  a ru b -dow n
U eland and C u llen  
" A c e "  C u llen
SHI A L L  f « a
M O N T A N A 'S  M IN O R  SPORTS p ro g ra m  ju m p e d  a n o tch  in th e  sp ring , b u t 
seem ed to  fa ll back to  no rm a lcy  in th e  w in te r. G rizz ly  tenn is te rs  won all th e ir  
gam es, p ro ve d  them selves c a p a b le  o f  w ie ld in g  th e  rackets. A n  u n d e fe a te d  
season was on th e  books a t th e  end o f  spring , an e ve n t u n p a ra lle led  in M o n ta n a  
sports  h is to ry . Ed J e w e tt, G a rv in  S ha lle n b e rg e r and  Ash Rice, un ive rs ity  cham p, 
p ro ve d  m ost e ffe c tiv e . In g o lf, L loyd  Skedd surm oun ted  a ll and  c o p p e d  the  
crow n . Fencer G le n  C a m e ro n  fo ile d  his o p p o s itio n . Sw im m ers broke  several 
re co rd s ; w on m ore than  th e ir  share o f  m eets. O 'H a re ,  Z u rM u e h le n , K ing  and 
B o tto m ly  w ere  th e  m ost cons is ten t p o in t w inners. In th e  p ic tu res , G a r  Shallen­
b e rg e r d isp lays g o o d  tenn is  fo rm , C a m e ro n  parries W a lsh  on th e  sta irs, the  
sw im m ing te a m  poses, H e r t le r  helps som eone o ve r and J e w e tt  aces one to  
the  back c o u rt.
(H ID  B R U I S E R S !
M CLUB A N N U A L LY  sponsors a tourney 
wherein college men adept w ith fists and 
holds are able to  give vent to  the ir ta l­
ents. Past tourneys have been successful, 
both from the specta tor and financial 
v iewpoin t. M Clubbers plan eliminations, 
supervise the tournament. This year's 
bouts were be tte r than ever; the returns 
greater than before. Tom O 'Donnell and 
helpers should be given a hand fo r fine 
planning and execution. Outstanding 
among contenders were John Mohland,
J im  M a c in to sh , C a rl N ussbacher and 
Charles G illog ly  who won the cup fo r 
the second consecutive year.
P ictorially speaking, Holland thumps M an­
ley, Reagan wins his bout from  W est- 
water and Prexy Simmons awards Billy 
McFarland an M sweater as a result o f 
his I I years o f refereeing tourney bouts. 
Below, the coaching staff looks pensive, 
Peter Rigg administers a te lling  hold on 
Ken Smallwood whom he defeated and 
Grizzly cup winner G illog ley poses.


f l U l f l Z O f l S
S o m e  a c t iv i t i e s  o f  s a m e  . . . s h a p e ly  le g s  a n d  a  s m a s h in g  b a c k h a n d  
. . . a n d  p ra c t ic a l ly  t h e  s a m e  th in g  in d o o r s  o n ly  d o u b le s  a n d  b a d ­
m in to n  . . . m o re  te n n is  u n d e r  a  lazy  fa ll sky . . . b a s k e tb a l l  . . . 
m e rm a id s  . . . a n d  sh u ff le  b o a r d  . . . f ie ld  h o c k e y  . . . a n d  r if le ry  . . . 
th e y  ta k e  t h e i r  p ick .
hi  a o i i n d ‘ Hi ’ u j o m i n
Participation in activ ities listed on the 
opposite page leads to  membership in the 
two groups pictured here. A W S, the general 
g ro u p fo r beginning partic ipants; M -W om en 
fo r those who have accumulated enough 
points to  become elig ible.
SHIRLEY T IM M , W A A  president
LOUISE BURGMAIER, M club president
II Q 0 M embers, back row, le ft to  r ig h t: M O U R N O T , JARUSSI, W HEELER, JAC O BS, 
ULI 11 II A R M STR O N G , DEEG AN, STREIT, H . JO H N S O N , PIGOT. M id d le : L. W O O D S , 
E. W O O D , B. AD A M S , T IM M , RUENAUVER, BU R G M AIER, C H APELLEU, H O PK IN S. F ront: 
R A Y M O N D , C AR KU LIS , R O C H O N , SC H ILTZ, A . JO H N S O N .
Back Row, le ft to  r ig h t: KENN ARD , PARSONS, WYSEL, JARUSSI, W ILLES, T IM M , 
B. R A Y M O N D . F ront: J. R AY M O N D , H ALVER SO N, BU R G M AIER, C H APE LLU.
T H E  ‘ H I ’ 111 0 HI e n


m u s i c  G R O U P S
DIRECTED BY J O H N  LESTER, M o n ta n a 's  th re e  g lee 
c lubs a re  g o o d ; spend much t im e  and p ra c tic e  g e t ­
tin g  to  be th a t w ay. G ro u p s  d o  them selves p ro u d  a t 
th e  annual C h ris tm as "M e s s ia h "  and  a g a in  d u rin g  
o p e re tta  tim e . E veryone is in v ite d  to  b e lo n g . M any  
s tudents  o th e r than  m usic m a jo rs  d o . The o rches tra , 
th o u g h  n o t as m uch p u b lic ize d  as th e  band, num bers 
m any m em bers and  p ro v id e s  a m usica l o u t le t  fo r  
those  in c lin e d . U n d e r th e  d ire c tio n  o f  Professor W e is - 
be rg  i t  helps m a in ta in  th e  re p u ta tio n  o r th e  M usic  
School.
M EN'S GLEE CLUB
MIXED C H O R U S
ORCHESTRA
TH E  M O S T  F A M O U S  o f  th e  m usica l o rg a n iza tio n s  o f  M o n ta n a  is 
th e  c o lo rfu l G r izz ly  Band d ire c te d  b y  ge n ia l, h a rd -w o rk in g  C la re n ce  
Bell. Bell, w ho seems to  be ab le  to  o b ta in  th e  w ork and  d r iv e  
necessary fo r  th is  ty p e  o f  o rg a n iz a tio n  has b u ilt  th e  b and  to  125 
m em bers in fo u r  years. F o rm a tions  a t fo o tb a ll gam es are  to  be 
m a rve le d  a t. A  p ep  band  o f  30 o d d  m usicians is a c tiv e  a t  baske t­
ba ll g ames and th e  c o n c e r t band  annua lly  p resents  its re p o r to ire  to  
a packed house. Too m uch pra ise  ca n n o t be la u d e d  Bell and  his 
G rizz ly  Band.
C L A R E N C E  BELL
d ire c to r
T H E  G R IZ Z L Y  B A N D
90
JOSEF H O FFM A N
FRANCIZETTI
FAVORITES OF THE CO NCERT STAGE per­
form ed before Student Union audiences during 
the year '4 0 - '4 l. Under the sponsorship o f O u t­
side Entertainment Com m ittee, the Don Cossack 
Choir, Josef Hoffmann, Francizetti, Piatigorski 
and Dorothy M aynor in troduced the works o f the 
masters, old and new, to  the campus. Best received 
was the Don Cossack C hoir whose thunderous 
voices thrilled  an SRO house.
DO RO THY M A Y N O R
E V E R Y T H IN G  M U S IC A L o r ig in a te s fro m  
th e  o u tm o d e d , a n tiq u e  o ffice s  o f  Messrs. 
C ro w d e r, Lester, Teel, W e is b e rg  and 
Bell. H a rd  w ork, c o o p e ra tio n  and d r iv e  
has m ade  th e  m usic d e p a r tm e n t one o f  
th e  m ore  re p u ta b le  in th e  N o rth w e s t. 
P rogram s are  g ive n  fo r  fra te rn a l soc ie ties  
and d o w n to w n  clubs— all g ra tis . The a n ­
nual M u s ic  C lu b  d a nce  is th e  resu lt o f  
th e  e ffo r ts  o f  th e  c lu b  and  th e  music 
fa c u lty .  The d e p a r tm e n t c lim axes its 
ye a r's  a c tiv it ie s  by p re se n tin g  an annual 
sp ring  o p e re tta .  Last y e a r i t  was th e  
cu lm in a tio n  o f  8 ,000  m an-hours and  i t  
looked  like it .
PRO FESSO R TEEL, m em ber o f the facu lty
I H U S I C I I L  H O D G E P O D G E
P RO FESSO R LESTER
D E A N  J O H N  C R O W D E R PRO FESSO R W E IS B E R G
H 0 n 0 R fl  R I  £ S

JEAN KREBSACH 
president
LUCY CLAPP HELEN FAULKNER RUTH HARRISO N EMILY M A R L O W
SHIRLEY TIM M  GRACE WHEELER ELIZABETH W O O D S  ELFRIEDE ZEECK
MEMBERSHIP IN THIS SMALL, cooperative group o f senior women represents the 
peak o f co-ed collegiate atta inm ent. Brains, ac tiv ity  and a willingness to  serve, both 
revealed and potentia l, are the requisites fo r selection. Non-po litica l and exclusive, it  
seeks to  promote co-ed scholarship and rewards the deserving a t an annual "S m arty" 
party. Teas, luncheons and receptions h igh light social activities. M o rta r Board is righ tly  
regarded as "th e " honorary fo r the co-ed to  shoot at.
G E O R G E  RYFFEL D E A N  G A LLES BILL LU EC K
p re s id e n t v ice  p re s id e n t se cre ta ry
T H E  M A L E  C O U N T E R P A R T  o f  M o r ta r  Board, S ilen t S entine l aw ards m e m bersh ip  to  sen io r men w ho have 
p ro v e d  them selves o u ts ta n d in g  in one f ie ld  o r a n o th e r. Though i t  tends  to w a rd  th e  p o lit ic a l side, the  
d e se rv ing  a re  jus tly  re w a rd e d . Least p u b lic ize d  o f  cam pus honoraries, S ilen t S entine l works on th e  Q T  
and accom plishes w h a t i f  sets o u t to  d o . S ta rte d  th e  d r iv e  th is  ye a r to  e n fo rc e  th e  " N o  S m o k in g " rule 
in b u ild in g s  and  also began  th e  ball ro llin g  on th e  "K n o w  Y o u r U n iv e rs ity "  m ovem en t. H o n o ra ry  is 
adv ised  b y  Deans S tone and M ille r , o ld  hands a t  th e  gam e w ho know w h a t s tuden ts  w ant, o r a t  least, 
should have.
Back Row: C HRISTENSON, O 'D O N N E LL, PRICE, SCOTT, GREENE, JAM ES, A N G S T M A N , McNABB, M ILLAR .
Front Row: STONE, RYFFEL, MILLER, GALLES.
Missing from  p ic tu re : LUECK.
S I L  £ n T S £ n T I  n £ L
I H U H s i g m a PH n a tio n a l w om en 's  journa lism  hono ra ry .
Back Row: PAPPAS, LEICHNER, D O BR O VO LN Y. 
F ront Row: ALFF, BLOOM SBURG, C LARK.
Back Row: ELLIOTT, CORREY, BURDICK, M cNABB, SHEERAN, B U C K IN G H A M , HERDA. 
M id d le  Row: H AR R ISO N , H A Y D O N , BURTON, ZEECK, PAPPAS, W HEELER, M URPHY. 
Front Row: A N G S T M A N , C LA RK , HERBERT, M c G A H A N .
Hf l PPf l  T fl U
l o c a l  s c h o l a r s h i p  h o n o r a r y
H u m  p s i n a tio n a l p h a rm a ce u tica l ho n o ra ry .
Back Row: BEATTIE, PLUMB, MOLLETT, 5U C H Y , RICHARDS, DuBOER, H IG G S , LASBY. 
Front Row: C LA R K IN , ASAL, HERDA, H A M O R , AND ER SO N.
Fifth  Row: FIEBELKORN, PEACHAR, N IC H O LS , SHAFFNER, HELGESON, CAS5EEER, SALIN AS, H O D G E, H O W A R D . 
Fourth Row: PLATT, SM ITH , CASTLE, BOE, EKERN, THIELEN, T H O M P S O N , R O BINSO N  MAST.
Third Row: T IM M , H ORNBY, M ED LIN , C LARK, SUNDELL, MOLLETT, BRADNER, KUFFEL.
Second Row: H A Y D O N , ZEECK, C H APELLU, KRESBACH, B O W M A N , CHESBRO, ELLIOT. BARKLEY, W ARREN, COLBY. 
First Row: LEWIS, BOND, ROSENBERG, BURDICK, LINDBERG, EVANS, B E N JA M IN , SEVERY.
P H I  S I E  HI fl
n a t i o n a l  b i o l o g i c a l  h o n o r a r y
national forensic honorary.
Back Row: MERTZ, M cLEO D, SHALLENBERGER, C H A P M A N , C O O M BS , N IE M I. 
Front Row: NOTTI, L. JARUSSI, SCOTT, POINTS, TEMPLETON, NELSON.
Back Row: ROBERTS, JO R G E N S O N , E. SM ITH , V A N  KOTEN, W O O D , M YR IC K, SORENSON, A . LEE, 
E IC H O R N , D U R H A M .
Front Row: MILLER, BURGESS, STEPHENSON, R. LARSON.
A L P H A  K A P P A  P S
national commercial honorary.
T A U K A P P A  A L P H A
national forestry honorary.
Back Row: H E D M A N , LINDBERG, DAILY, SCHULTZ, HELGESON, W AR REN , SHAFFNER, CRAM ER . 
M id d le  Row: M U H L IC K , BOE, U M LA N D , KRUEGER, THIELEN, BURDICK, N EW CO M E R, JEN N IN G S, 
C LARK, WATERS.
Front Row: M ORRIS, BARKLEY, AMES, C A H O O N , SIM PSON, BLO O M , SUNDELL.
Back Row: AM ES, RATCLIFF, H A Y D O N , H O PK IN S, R A D IG A N , M A R V IN . 
F ront Row: KNAPP, SM ITH , H ALVER SO N.
P S I  C H I
national psychology honorary
IWM
 
m
S I G  m  fl  D E L T A  C H
BILL BEQUETTE BILL J A M E S  T O M  M A T H E R
p re s id e n t v ice  p re s id e n t sec re ta ry
Back Row: M ILLAR , W ALKER, H ARDY, PETERSON, R E IC H M A N , JAM ES, LEKANDER, D U G A N , 
CAMPBELL, BEQUETTE.
Front Row: MATHER, FAIRBANKS, B E LL IN G H A M , MITTLESTADT, SW ARTZ, C O G SW ELL,
H O U S M A N .
J U N IO R  A N D  S E N IO R  M A L E  journa lis ts  w ho show 
p rom ise  o f  a jo u rn a lis tic  fu tu re  a re  som etim e  d u rin g  
th e ir  ju n io r ye a r in d u c te d  in to  th e  ranks o f  S igm a 
D e lta  C h i, one o f  th e  s tro n g e r n a tio n a l honoraries. 
C h ie f  a im  is one o f  im p ro ve m e n t, b o th  personal and 
K a im in . Severa l smokers, d inners and luncheons p ro ­
v id e  e n te rta in m e n t, re p a s t fo r  m em bers. A n n u a l t r ip  
to  Sarge  H a rd y 's  lake re tre a t is a fa v o r ite  am ong 
those o f  th e  fo u r th  e s ta te . H and les  un ive rs ity  p u b ­
l ic ity ;  hence m em bers pay  no dues.
fl L P H fl L fl ( I I B  D I I  D E L T A
co-eds sophom ore  scho lastic  hono ra ry .
A N N  J O H N S O N  V IC K I C A R K U L IS  M A R Y  B U C K V IC H
president vice president secretary
Back Row: RUENAUVER, ZEECK, MlRRIELEES, H O G A N , ARRIVEE, J O H N S O N . 
M id d le  Row: HARRY, HURLEY, JO H N S O N , BU C KV IC H , GARDENER, W ARREN. 
First Row: W ILL IA M S , R O C H O N , SCHLITZ, MOSBY, VA N  BLAR IC O M .
TH IS  SELECT G R O U P  o f sophom ore  w om en bra ins 
achieves its  d is t in c tio n  fro m  o th e r  honoraries by 
m aking the  re q u ire m e n ts  so s t if f  as to  l im it  e lig ib i l i ty  
severe ly . A lso  d is tingu ish  them selves by w e a rin g  red 
sweaters e m b le m a tic  o f  th e ir  a ff i l ia t io n . M em bers  
are ta p p e d  annua lly  a t  au tum n c o n v o c a tio n . E n te r­
ta in  e lig ib le  freshm en wom en a t a te a  w in te r q u a rte r 
fo llo w in g  th e  g ra d e  p o in t results o f  th e  prev ious 
th re e  m onths. S ince i t  is a scho la rsh ip  h ono ra ry , the  
na tu ra l a im  is to  fu r th e r  th e  same.


S T fl f  f
C O L  R. E. JO N E S
L T .-C O L . I. H . E N G L E M A N  LT. O . T. D A VIS  LT. G . W . M IS E V IC
In M em oriam
TH E O F FIC E R S  O F  T H E  FUTURE f in d  them se lves in c a p a b le  hands w ith  a fu ll s ta ff 
o f  f iv e  o ffice rs  g iv in g  g u id a n ce . C o lo n e l R. E. Jones, PMST and head-m an, holds the 
reins o f  p o w e r in le n ie n t hands . . . sk itte rs  a b o u t on endless d u ties . C o lo n e l Englem an's 
t ra g ic  d e a th  shocked th e  cam pus— e spec ia lly  those  in adva n ce d  a rm y. Those in d ire c t  
c o n ta c t w ith  h im  sa id , " A  fin e  gen tle m a n  and a rea l a rm y  m a n "— an o b itu a ry  he w ou ld  
have liked . L ieu tenan ts  Davis and M ise v ic , new com ers in th e  fa ll, c a rr ie d  on c a p a b ly  
and ke p t fr ie n d s . La te  w in te r a d d it io n s  w ere  L ieu tenan ts  H o o n  and Hansen, bo th  M SU  
'40, set fo r  a p leasan t ye a r on a c tiv e  d u ty .
S C A B B A R D  R R D  B L A D E
GALLES CO N R A D  RYFFEL ALLEN
c a p ta in  1st lie u te n a n t 2nd lie u te n a n t 1st se rgean t
Back Row: HALLET, BEYER, EDWARDS, W ILK IN S O N , STRONG, Q. J O H N S O N , V A U G H A N , O 'B IL LO V IC H , SHEPHARD 
M UD D , M ILLAR .
M id d le  Row: McCLURE, BAKER, ROBERTS, O 'D O N N E LL, PRICE, D U N C A N , EKERN, SHALLENBERGER, B E LL IN G H AM ,
PORTER.
Front Row: E. SM ITH, SALINAS. RYFFEL, GALLES, C O N R A D , ALLEN, C . W ARREN, LUECK, A N G S T M A N .
AFTER CO LO NEL JONES selects the boys he wants from the scrubby 
junior class, Scabbard & Blade men further cull the ranks o f juniors 
fo r a select few to  augment the ir numbers. Hence get a select 30 o r so 
from the 70 or so to  carry on the ir polished m ilitary honorary. G ive 
vent to  the ir more common emotions in the tap  room o f Fort Missoula; 
more cultured motives find outle t a t the ir spring form al. In itia te  the ir 
members on the green grass o f the oval comes the warmer days o f 
May— much fun, a fte r which another ornament is added to  the ir 
uniform.
D t f t n s E  o f  e f i o i i o n
F O R  T W O  YEARS P H Y S IC A L L Y  FIT frosh  and sophs don the  
o live  d ra b  o f  o u r m utua l uncle and learn th e  fu n d a m e n ta ls  
useful in d e fe n d in g  o u r own shores o r those  in w h ich  th e  
s ta tus q u o  is th re a te n e d  w ith  d is ru p tio n . Each M o n d a y  o f  
s p ring  q u a r te r  th e  ho rd e  o f  h e te rogeneou s  co lle g ia te s  lif t  
t i re d  fe e t fo r  th re e  hours w h ile  s a tis fy in g  them se lves and 
th e ir  in s tru c to rs  th a t  th e  U. S. w ou ld  be safe in th e ir  hands. 
Those w ho can are  se p a ra te d  fro m  those  w ho w ill a t  th e  end 
o f  th e  second y e a r and g iven  an a d d it io n a l tw o  years o f  
t ra in in g  w hich th e o re tic a lly  f its  them  to  lead  ra th e r than  
fo llo w . A t  th e  end o f  th e ir  ju n io r  ye a r th e y  are d isp a tch e d  
to  one o f  U ncle  Sam's fo r ts  w here  th e y  m ix w ith  th e  re g u la r 
a rm y  in p ick in g  up th e  real fu n d a m e n ta ls  o f  de fense and 
a tta c k . N o  one asks w hy— hence a f te r  tw e n ty  years i t  ceases 
to  be a co m p u lso ry  course ; tu rns ins tead  in to  som eth ing  w ith  
g r im  and te r r ib le  p o ss ib ilities .
. . . the smash of heavy Springfie lds echoes on the range a t Fort W rig h t.
SPRING QUARTER O N  THE CAM PUS . . . M onday . . . anytime 
a fte r three . . . the army holds sway. W ind  up the ir three hour per­
formance with regimental parade and review. A bove  the Grizzly 
regim ent comes to  a ttention  fo r inspection on the oval. M ore army 
is seen at summer camp— six weeks' intensive tra in ing. Below O 'Donnell 
and Strong relax in a pose reminiscent o f a movie still. A t  le ft: the 
company kitchen wherein much army grub is cooked, passed around, 
partaken o f and partia lly  digested. Later they advance fo r the assault.
s m o f i s
W(mkiL j
GRADUATING
R A Y M O N D  ANDERSON 
RUTH ARGERSINGER
JA C K  A S A L ...........
M AR IE ASKVOLD
DON ALLEN W ild  L ife Tech
RUTH ALLEN ...........................................  H om e Ec
CHARLES W . AM ES  Forestry
MARY ELLEN ANDERSO N English
CARLOBELLE BUTTON
Kappa . . . AW S president I
Chemistry
Pharmacy
Spanish and English 
Business Ad
r
Phys. Ed
JEA NN E M . BAILEY English
J O H N  L. BAILEY Forestry— Range M anagem ent 
KENNETH BANGS Econ. and Sociology
SARAH JAN E BARCLAY Music
FRED BARRETT 
FLOYD BEELER 
IR A F. BEELER 
JAM ES T. BEEM
BILL BEQUETTE 
BEN BERG
JAM ES G. BESANCON 
W ILLIS  BLANCHETTE
BARBARA BLITZ 
CYRUS E. BOCK 
R IC H AR D  BODINE 
RUSSELL R. BODLEY
Econ. and Sociology 
Forestry
s t  m o R S
M ILT O N  BOKEN
HEATH BOTTOMLY
ROBERT L. B O W M A N
BECKY BRANDBO RG
JEAN C A M E R O N  Econ. and Sociology
D U N C A N  CAM PBELL Journa lism
ROY E. C H A P M A N  - Law
M AR Y ROSE CHAPPELLU ..French and Zoo logy
ALLEN V. CHESBRO W ild  L ife Tech. & Bofany
VERN C H R IS T E N S O N .........................Business A d .
ROGER C H R IS T IA N S O N  . C hem istry
LU C IE CLAPP English
In te rfra te rn ity  . . .
V IRG  M cNABB . . . SAE Brain
ED H . C LA R K IN .......................................... Pharmacy
RUTH C L O U G H ....................................Business A d .
BOYD C O C H R E LL Eng. (Drama and Speech)
AR TH U R  C O N R A D ............................... Business A d .
JAM ES ROBERT B R O W N IN G  
ENID BU HM ILLER 
HELEN BUKER 
M. D. BURDICK
LOUISE BUR GM AIER   Business A d .
FLORENCE BURTON  English
CARLOBELLE BUTTON ..English
GLEN C A M E R O N . . Botany
  .Forestry
M athem atics
 Botany
 English
Pre. M ed. 
siness Ad.
 Botany
isiness A d .
W IN S TO N  EDIE 
CHARLES EIDEL 
EUGENE W . ELLIOT 
W ALTER ELLIOT
HELEN C O U G H L IN  Education
LORETTA C O Y  Hom e Ec.
GEORGE D. C R A IG  English
MAR GAR ET A . C R AW FO R D  Library and Econ.
D O R O TH Y DYER Journalism
C A R O L EATON Econ. and Sociology
JAN E G O R D O N  ECKFORD English
G R AC E ECKHARDT Journalism
RAE GREENE . . .
ASMSU Prexy . . . Basketball co-capta in
Forestry
Pre-M ed.
Law
Forestry
Fine A rts 
English 
Forestry 
Forestry
s c n i o f i s
BILL FLEM ING
FRANK FLYNN
MERCEDES FLYNN
GEORGE FORREST
TH O M A S  FU RLO N G
M AR Y GASPERINO
CHARLES G ILLO G LY
M AR Y K. G LO U D E M A N
JA N E  ELMSLIE Business A d . ELEANOR K. EN R IG H T M od. Lang.
LOUISE B. E N G LIS H ................ Pharmacy M AR Y EVANS French
LOIS EVERLY Business A d . M AR Y ELLEN FAULSTICH ( M rs .) H istory
HELEN FAULKNER  Music RHEA FEWKES Business Ad.
VERNE C HRISTENSON . . .
C e ltra l Bd. Delegate . . . C om m ittees
Business Ad. 
Business Ad. 
Econ. and Sociology
H AR O LD  GOLDSTEIN Education
ESTELLA E. G R A H A M  Sociology
JAM ES R. GREATHO USE Forestry
RAE C. GREENE W ild  Lite Tech.
PHILIP M . GRIFFITH 
SIDNEY GROFF 
LOIS G R O W  
AN N ETTA GRUNERT
Bacterio logy and Chem.
G eology 
Econ. and Sociology 
Zoo logy & Bacteriology
Deegee Leader . . .
J O A N  KENNARD . . . ASMSU vice-prexy
RUTH H AR R ISO N  Music
G ERALDINE H A U C K  Business A d .
EVELYN HEALD English
STAN HEALY Journalism
Forest Eng. 
English
Econ. and Sociology
FORREST M. H ILL Forestry
M AR K HITE H is to ry  and Po litica l Science
JESSIE H O G A N  H is tory
HELEN H O L L O W A Y  Bacteriology
Pharmacy
M athem atics
G R fl D U fl T
C LAREN CE GUSTAFSON Economics
V IR G IN IA  K. H A G E N S O N  H om e Ec. & French 
M A R T H A  JEAN  HALVERSON Sociology
STAN H ALVO R SO N  Business A d .
s t n  i o r s
TO M  H O O D  ......... Physics and M ath.
JO Y C E H O V L A N D ......................................... English
BILL H O W ER TO N  Forestry
VERNON G. H U C K ...............................Business A d .
JO H N  K. KERO H is tory  and Po litica l Science
KAY KESTER  Journalism
KEN KIZER Journalism
LO RRAINE KONESKY Home Ec.
RAY H U G O S  Business Ad.
VERA M AR IE H U N T  ...........Lib rary Ec.
ETHEL H U R W ITZ  M od. Lang.
HELEN HYDER Sociology and Econ.
BILL JAM ES Journalism
M AR Y LOUISE JAR D IN E Bacteriology
C AR M EN  LOUISE JARUSSI English
EFFIELLEN JEFFRIES English
RUD JEN N IN G S  Forestry
L IA L A  JENSEN Econ. and Sociology
ED JEWETT Pre. M ed.
BETTY LENOR J O H N S O N  Business Ad.
OR LO  JO H N S O N  
ROBERT E. JO H N S O N  
AG NE S M . KARLBERG 
JO A N  KENNARD
DEREK PRICE . . .
ASM U SU  house mana< 
Sigma Nu A rm y Man .
H O LLO W A Y, vice president
i m  f f l c t s
HELEN FAULKNER, secretary 
FRANCES W H ALEN, treasurer
DEAN GALLES, president
THE CLASS OF '41— the ir officers. Political outcome o f popularity 
and knowing the kids tha t d on 't traipse o ff on beer picnics come 
A be r Day. Helen Halloway . . . ever-smiling DG. Friendly, efferves­
cent and much fun. Dean Galles . . . the ir president. Easy going 
gentleman from  PDT house who, knowing when to  talk, was chosen 
to  the more im portan t honoraries. Helen Faulkner . . . glamorous 
songstress from the AXHorseshoe house. Beautiful voice and figure. 
Mickey Whalen . . . quite  cut as can be seen. Boards and rooms with 
her A lpha Phi sisters.
s o o n  t o  o f  r a i s s t o
E IG H T  F R O M  A  C L A S S  O F  S O M E  200— th e re  a re  m any m ore. 
These a re  jus t a fe w  who, d u r in g  th e ir  fo u r  years, w ere  seen around  
— re m e m b e re d — re w a rd e d . N e x t y e a r a new c ro p  and th e  next 
and  th e  next. R ep lacem en ts in th e  ranks o f  t im e . This yea r's  seniors. 
A l A n g s tm a n — grades , honors, m ilita ry — " g e t  o u t o f  th e  p os t holes 
A l . "  S c o tty  C a m p b e ll— d a b b le r  in m usic, th e  S entine l and  fin a n c ia l 
p o w e r beh in d  th e  s tu d e n t ra g . John  K u jich— th e  man w ho w ith  a 
fe w  m ore  breaks m ig h t have been " th e "  man o f  th e  ye a r. E lizabeth 
W o o d s — fid d le d  a round  th in g s  o f  in te re s t to  th e  fe m in in e  m ind . 
W a lt  M a r t in — Phi S ig re p re s e n ta tiv e ; P ub lica tions  Board head 
a f te r  unsuccessful race  a g a in s t G re e n o . Lueck— w ell liked , p o p u la r, 
e tc . Luc ie  C la p p — same goes— g o o d  kid, e tc ., and also Jean 
K rebsbach , M o r ta r  Board head.
A N G S T M A N C A M P B E L L
K U J IC H  W O O D S  M A R T IN
LU E C K  C L A P P  KR E B S B A C H
JEA N  S. KNAPP 
JEA N  KREBSBACH 
W IL L IA M  KRUEGER 
LEON AR D  E. KUFFEL
JO H N  W . K U JIC H  
HELEN KULSTAD 
M . F. LAIRD 
N A N C Y  LANDRETH
R O N ALD  LARSON 
M. BAXTER LARSON 
V IR G IN IA  LA TH O M  
M AR G AR ET LEUSCHEN
M AR JO R IE  JEAN LIGGETT 
HENRY LOBLE 
LU C ILLE M . LO EBACH 
AR A  L O N G  LO G A N
J O H N  LINDBERG 
W IL L IA M  S. LUECK
HELEN LUNDEEN 
LO IS M cC O LL U M
Psychology
Bacterio logy
Pre. M ed.
Enqlish
Phi D elt W ALT  M ILLAR  
Sentinel Edito
D O N  M cC U L LO C H  
N. M cC U L LO C H
l o u is e  M cD o n a l d
D AVID M cFADDEN
Econo
Arts
i
GRflDUflT
J O H N  O . M U LLE N ......................................Forestry
EDGAR E. M U R P H Y................................ Education
LOIS GARNETT M U R P H Y ....................... Pharmacy
WILBERT M U R P H Y .................................... Phys. Ed.
TO M  M ATHER
LA U R A  F. MATTSON
SAM  M ELN IC K
JEANETTE MERK
FLORENCE KLEEV M c G A H A N  Pharmacy
V IR G IL I. M cNABB Business A d .
PAUL M A N C O R O N E L Pre. M ed.
FRANCES M A N U E LL  Spanish
W ALTER M AR TIN  Economics
JO E M AST   Forestry
PAUL M AST...................................................... Forestry
RIC H AR D  MAST Business A d .
Spanish 
Business A d . 
Classical Languages
ART M ERRICK W ild  L ife Tech.
FRED MERRITT  Sociology
ART C. MERTZ  Law
W ALTER K. M ILLA R  Journalism
D W IG H T  M ILLE G A N  C hem istry
M AR GAR ET MILLER . English
JO H N  M IL O D R A G O V IC H  ..Forestry
BERNICE M O R IN  H om e Ec.
Co-ed colonel BRUCE A N N  R A D IG A N  . . .
W insome Theta . . . ASMSU secretary
/ i
G R fl D U fl T I  n G
SHIRLEY T IM M  . . . W A A  . . . a c t iv ity  woman
KARL NUSSBACHER Forestry
DREA O 'C O N N E L L  English
FRANCES A . O ’C O N N E LL  English
PAUL S . O 'C O N N O R  Business Ad.
T H O M A S  B. O 'D O N N E L L  Phys. Ed.
PAUL T. O 'H A R E  Educ. and M ath.
C LA RISSA OLSEN English
JEANETTE OPPENHEIM ER M athem atics
HENRY T. O 'RE ILLY M athem atics
JU N E OSM U N D SEN  Business A d .
JA C K  P A C H IC O  C hem istry
IRENE PAPPAS Journalism
D O R O TH Y PETERSON Lib. Econ.
ROBERT A . PETERSON Econ. and Soc.
ROGER PETERSON Journalism
ERNEST PFISTER Forestry
BETTY JEA N  NEELEY................................. L ib . Econ.
J A C K  N ELSO N ....................................................Music
ROBERT E. N EW C O M E R  ...........................Forestry
HELEN N IELSEN ............................................... English
BETTY LOU POINTS 
M AR Y E. PO LLO C K 
H A M M IT T  PORTER 
DEREK W . PRICE
English 
Bacterio logy 
Business A d . 
Business Ad.
Pre. M ed.J IM  Q U IN N
M AR Y Q U IN N  ........................................... H om e Ec.
BRUCE A N N  R A D IG A N  Econ. and Sociology 
MAR IE RAY ............  Zoo logy
JOSEPHINE J. R A Y M O N D  
BARBARA R A Y M O N D  
RUTH R EM IN G TO N  
M AR Y RICKETTS
W IL L IA M  F. ROBERTS 
J O H N  P. ROBINSON 
ROBERT ROBINSON 
J IM  ROOLEY
LOUISE ROSTAD 
C A R O L ROW E 
KATHRYN RUSSELL 
BARNEY RYAN
English
English
Pre-Med.
..................  Forestry
Forest Engineer 
Chem. and M ath .
English 
English and H is tory
.................  Latin
Physical Education
T O M  O 'D O N N E L L  . . .
Sigma Nu . . . fo o tb a ll .
GEORGE RYFFEL_____
JAM ES C. SA LIN A S 
JO H N  H . SCHAERTL 
A L  S C H M IT Z .................
Botany
nd Sociology
s e n i o r s
Pre-Med
Forestry
H is to ry— Polit. Sc
Forestry
Forestry 
W ild  L ife  Tech
H E R M A N  SCHRADER
JA N E  S E L K IR K ............
W A L T  SHAFFNER 
N O R M A N  SHEERAN
BILLY H . S H IP M A N  Econ., Soc. & Business Ad 
C AR L W . SIM PSON  Forest Eng. & Range M g t 
LEE B. SLUSHER 
C E C IL SM ITH  Econ. and Sociology
EM ORY STEENSLAND 
CLIFF STEPHENSON 
JO H N  M . STEWART 
K AY STILLING S .......
W A LT  SUNDELL 
A R TH U R  S W A N S O N  
EM IL TAB A R A C C I 
FR AN K F. TALBERT
M AR Y TEMPLETON 
CHAR LES A . THIELEN 
ALVE T H O M A S  
W . KENNETH TH O M P S O N
GEORGE RYFFEL . . .
S ilent Sentinel head 
Theta C h i gu id in g  lig h t
ENID TH O R N T O N
SHIRLEY T IM M ...........
PA ULIN E T IM M O N S  
R A C H A E L TRASK
Eng.— Sociology 
Physical Education 
 Business A d .
Busi A d .
Tri Delta 's RUTH H AR R IS O N  . . .
M o rta r  Board . . . Musician
C A M E R O N  J. W A R R E N ........................ Forest Eng.
AUDREY W A T S O N   ............................Hom e Ec.
JEAN  E. WEBSTER...........................................H is to ry
FRANCES W H A L E N  English
N O R M A  W HE ATLE Y..................................Fine A rts
G R AC E JEA N  W HEELER.........................Sociology
J O H N  T. W IEGENSTEIN Bacterio logy
W A N D A  W IL L IA M S ..................................S ociology
ELIZABETH W O O D .. . . Business A d .
TO M  W O O D ................ ....... ............... . Business A d .
LAI LA  BELLE W O O D S ........................ M od . Lang.
EILEEN WYSEL ....................................... H om e Ec.
O . M AR TIN  U ELAN D  Business Ad.
C O LE M A N  V A U G H N   ......................H is tory
V IR G IN IA  VESLEY......................................H om e Ec.
SAM W ALTERS.........................   Business A d .
JEA N  YARDLEY..................  Econ. and Sociology
ALBERT C. Z A H N .........................................pre. M ed.
ELFRIEDE ZEECK Business A d .
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Peg Landreth, Dolores W ood s , Bud H ustad and Ann 
Joh nson were always on hand with tim e, a willingness 
to  work and a c ig a re tte  fo r  the e d ito r.
A n d  ce rta in ly  all my thanks to  the rest o f the staff, 
whose work is g rea tly  a p p rec ia ted .
Finally, a sincere hope th a t you, the student body, 
who p laced me in this position, enjoy this p ic to ria l 
rem inder o f a co llege  year. If you do, my work has 
no t been in vain.
W ALTER  M ILLA R
Since the SENTINEL operates on a lim ited budget 
and must turn to  the advertisers fo r  help in pub­
lishing this annual, i t  is our wish to  thank the fo llow ­
ing firms fo r the ir generous offerings— offerings 
which make this book possible. Never complaining, 
always willing to  donate— the advertisers in this 
medium are deserving o f the whole-hearted sup­
p ort o f you, the student body.
These merchants are perform ing a welcome 
service to  our school by the ir willingness to  adver­
tise through this means. Their merchandise is o f 
the best; the ir prices are well w ithin your budget; 
and more im portant, the ir sp irit is necessary fo r 
educational support.
Therefore, i t  is your duty as a student in this 
university, to  give them your support, to  show 
them th a t they are not helping a school nor its 
students who are ind iffe ren t to  th a t help.
ROSS LEMIRE A N D  BILL CARROLL
T h e
M I S S O U L A  M E R C A N T I L E  
C O M P A N Y
A G O O D  PLACE TO TRADE 
—  SINCE 1865
The S tore fo r  Men
THE HUB
G EO . T. H O W A R D
Y O U ARE INVITED 
TO MAKE OUR STORE YOUR MEETING PLACE 
•
Sporting and Fishing Goods
Barthel Hardware
Between H iggins and Post O ffice
M A L L O R Y  • PORTIS
HATS
K U P P E N H E IM E R  C L O T H E S
C R O S B Y -S Q U A R E  • F L O R S H E IM
SHOES
•
J A Y S O N  SHIRTS
Foresters Equipment
YOU'LL LIKE
. B6€R
ON SALE EVERYWHERE
m i s s o u L R  b r e u j i n g c o m P A n v
m i S S Q U L f )  m O T O R S COMPLIM ENTS OF
IN C .
Broadway O pposite  Courthouse f .  UJ. GRf l l l D
•
5 I L V € R  5 T 0 R 6
Nash D istribu tors BUTTE
fo r W estern Montana
S T U D E N T S  . . .
. . . f o r  a g o o d  t i me  v i s i t  t he
O L D  H E I D E L B E R G
^
Missoula's friendly store for women.
B U T T R E Y S
220 N. Higgins 
Phone 2992
G . Evan Reely, Managing Prop. Established 1903 "A  Montana Alumnus"
R E E L Y ' S
General Storage and Freight Terminal 
STORAGE • P ACKING  • BAG G AG E • H A U L IN G  
W estern Montana's O ldest, Largest and Leading Storage Warehouse Business
734 W . BROADW AY Telephone 2022 MISSOULA, M O N T A N A
u j n m R The rig h t p lace to  ea t . . .
R I A L T O R O G E R S  C A F E
•
U N IO N  BUS DEPOT
Missoula's 
FO X THEATRES
1 18 W . Broadway • H ighway No. 10 
Phone 6092
•
Motion Pictures Are Your Best Entertainment W . H. McALLEP, M gr. M ISSO ULA
W here  sm art fashion is always 
less expensive
G A S . ..
America's Favorite Fuel for 
Cooking • Refrigeration • W a te r  Heating  
Fast • Clean • Economical
M I S S O U L A  G A S  CO.
S C H R R f T i m - H E B f l R D  m € fl T CO.
Choice Meats, Poultry, Fish and Oysters 
PHONE 3191 417 N. HIGGINS
PETE and JOCKO
P A R K  H O T E L  C A F E  A A D  B E E R  P A R L O R S
Beer • Lunches • Mixed Drinks
C L A S S  OF  "4 1 
L O O K  A H E A D !
Le ss than 80 years ago, M ontana was a w ilderness, boasting only a few  
mining camps and tra d in g  posts. The rap id  grow th  to  its present status 
was p re d ica te d  on OPPORTUNITY.
r f| D * p r iv a t e  e n te r p r is e
r U n  • IN D IV ID U A L INITIATIVE  
• INDEPENDENT INDUSTRY
M ontana 's  con tinued g row th  is based on your re jec tion  o f  any in fr in ge ­
m ent on those inheren t rights. M ontana depends on you, her fu tu re  
leaders, to  keep th a t tru s t inv io la te .
THE MONTANA POWER COMPANY
b u ilt by M ontanans, congra tu la tes you on your past successes and wishes 
you G O O D  LU C K  in your fu tu re  endeavors.
S A F E W A Y
N o t some bu t all low  prices 
make your g ro ce ry  bill less.
★
Stores loca ted  in all p rinc ipa l 
Towns and C ities  
in M ontana
' A
COMPLIM ENTS OF
T H E  C L U B
13 W. BROADWAY 
BUTTE, MONTANA
Phone 2008 2 I 5 East Broadway
Roosevelt-Qsborne motor Co.
Incorporated
Plymouth • De Soto 
SALES AND SERVICE
G eorge A . Roosevelt 
President
T H E  T o w n  T R L K
o
ON HIG HW AY 10
H E L E N A
Service in Your Car
D A N C IN G
t h e  nm cRicnn  
cn n o v s h o p
2 7  rUJ. P a /d i. . . 3  tf-laosu. 
•
A N  ID E A L  SP O T FOR A SN A C K  
•
Dainty Lunches Butte
Dan O Neill W ill Tiddy 
"The Store of Personal Service"
T H E  T 0 G G 6 R V
MEN'S AND BOYS' CLOTHING 
AND FURNISHINGS
Phone 7320
117 North Main Butte, Montana
SOFT DRINKS SANDW ICHES
K E N N Y  D U F F ' S
ICE CREAM
"Guaranteed for Purity"
SOFT ICE CREAM D A N C IN G
• Prescriptions
• Drugs
• Sundries
• Cosmetics
•
A L L E R ' S  D R U G
523 HIGGINS
1 wouldn't drive the FAMILY CAR even 
around the block w ithout INSURANCE 
from the
B I S H O P  A G € 11CV
Missoula, Montana 
Phone 5000 • Box 588 
REST ESTATE • RENTALS • BONDS
f o r  G e n i a l  H o s p i t a l i t y  
e  
T H 6
n O R T H E R A  B A R  
a n d  
C G C K T A I L  
L O U n G E
tf-o A  G ow tesu&nt
Frequent Daily  Service in N ew  Stream lined C oaches  
Special Rates fo r Parties and Picnics
The State University Charters Intermountain Buses Regularly
i n T C R m o o n T R i n  t r r r s p o r t r t i q r  c o . 
U n i T C D  T R r  n S I T  C O .
IN M ISSO ULA A N D  SUBURBS 
PHONE 3484 PHONE 3484
l4Jlie*ieAseA, in  AnaconAa . . .
W h e th e r on business o r fo r  pleasure, 
the M O N T A N A  HO TEL wishes to  
serve you. H ere  you will fin d  c o m fo rt­
able and convenien t rooms a t reason­
able rates.
Montana Hotel
W . C. DAVIS, M gr. A N A C O N D A , M O N T A N A
S T U D E N T S '  H E A D Q U A R T E R S
fo r their
FUN • REST • GOSSIP • EATS
and
S C H O O L SUPPLIES
A S S O C I A T E D  S T U D E N T S '  S T O R E
O N  T H E  C A M P U S  S TU D EN T U N IO N  B U IL D IN G
COMPLIM ENTS OF m o n T A n o  h o t e l
TH E and
F L A T H E A D  C O m m E R C I A L VISTA CLUB
c o m P A n v C. V. GIESS, Prop.
KALISPELL KALISPELL M O N T A N A
Kalispell's Prescription Druggists 
ELIZABETH A R D E N  TOILETRIES • C A N D Y  • M A G A Z IN E S  • C IG A R E TTE S  
L U C IE N  L E L O N G  PERFUMES
f f l a c m i L L A n  D R U G
NOFFSINGER BLOCK PHONE 36
The Finest A ccom m oda tio ns  in the N orthw est . . .
B L U E  & UJ H I T € A U T O  C O U R T
KALISPELL, M O N T A N A
S U P P O R T  Y O U R  U N I V E R S I T Y
C ong ra tu la tions to  the C  ass o f 194
H .  6 .  K I R K e m O
A rch itec t fo r N ew  Hall
/Id A  q au /i jfiie + u lU . . .
They'll tell you that our modern 
cleaning equipment using DuPont 
"Triclene" will assure you of 
Scientific Cleaning.
n  € BU R I G T H O D  
C L E  R R  E R 5  & D Y E R S
Phone 4737 O pposite  Post O ffic e
Requirements 
fo r  the 
C o lleg e  G irl
a t
T H E  L E A D E R
H am m ond A rcade
The C o lleg e  S tudent's 
fa vo rite  station
•
TEXACO 
PRODUCTS
•
S T A N  S M A R T
C O R N E R  O F  S IXTH  A N D  H IG G IN S
m i s s o u i R  i c e  & c o l d  s t o r a g e  c o .
A rtif ic ia l Ice • C o ld  S torage
T E LE P H O N E  3382 707 EAST F R O N T  STREET
"The Chocolate House of COMPLIM ENTS OF
W estern M ontana"
H offm an 's  • Bunte's
G O L D  M E D A L
W orld 's  Finest
• Butter
m n j e s T i c  c n n o v  g o . • Cheese
Missoula, M ontana • Ice C ream
S S  
T  ’ N  H
24 -H our Service
0  0 Y E L L O W
P  P C A B
N O . 1
East Broadway (O pposite  Post O ffic e )
•
Parcels Delivered
N O . II
C orner W o o d y  and A ld e r Streets
Transfer
N O . Ill 
Ronan, M ontana
•
Phone 6644
A H ea lthy  W e lcom e  to  U. o f M . S tudents and A lum ni . . .
"M ontana 's Most M odern Drug Store"
t h e  m i s s o u L R  d r u g  c o m p R n v
Oakley E. C o ffee  '23
T H E  19 ^1 S E N T I N E L  IS T H E  
RESULT O F  THE ARTISTRY O F  
M E T R O P O L I T A N  C RA FTSM EN
3 0 3  EAST F O U R T H  S TR EE T 
L O S  A N G E L E S ,  C A L I F O R N I A
D E S I G N E R S  A N D  E N G R A V E R S  O F  P R I Z E  W I N N I N G  Y E A R  B O O K S
D.  C.  S M I T H  D R U G  S T O R E
Prescriptions • Kodaks • Fountain  
"The Busy C o rn e r"
N. B. M ATHEW S, Prop.
The safety o f your investment w ith the 
association is now insured up to  $5000 by an 
agency o f the United States Government.
During the past 30 years we have paid 
d ividends regularly and have met all w ith ­
drawals and maturities prom ptly.
UI€ST€RI1 BUILDII1C 8 LOflf) RSSOCIATIOIl
M IS S O U L A , M O N T A N A
A  G o o d  Place to  Borrow A  G ood Place to  Save
M U R R I L L ' S
M IS S O U L A  
310 W e s t M ain  • Phone 2884  
G R E A T  FALLS  
310 C en tra l Avenue • Phone 8250
The Best Drinks in Town 
C o m fo r t A tm osphere
W e apprecia te  the 
patronage the uni­
v e rs ity  s tu d e n ts  
have given us and 
hope to  see them 
back Fall Q uarter.
W ishing You the  Best o f  Summs 
Vacations
We f u r n i s h  Vour  Home 
Complete
• Furniture
• Draperies
• H ardw are
• R efrigera to rs
• Bedding
• C rocke ry
• Radios
• Toys
Agents fo r
Zenith  Radios
J.  M.  L U C Y  & S O N S
IN C .
4759
A N A C O N D A  COPPER M I N I N G  C O M P A N Y
LUMBER DEPARTMENT
Mills a t Bonner, M ontana
M a n u fa c tu re rs  and  W h o le sa le  D is tr ib u to rs  
—  o f  —
p o n D E R O s n  p i n e  a n d  m o n T n n R  F I R  
a n d  L A R C H  L U D I B C R
W e  make a s p e c ia lty  o f  s ix teen th -inch  m illw o o d  th a t can be fa v o ra b ly  d is tr ib u te d  
in a rad ius o f  a b o u t one h u nd red  m iles fro m  o u r m ills.
S U M M E R  S C H O O L  I N T H E  M O U N T A I N S
A  pleasant com bination of study and recreation makes this session 
appealing to all students.
S ponsored  w eek-end excursions to  p o in ts  o f  scenic b e a u ty  in the  
Rockies, in c lu d in g  G la c ie r  N a tio n a l Park— M a n y  unschedu led  o f f -  
cam pus jaun ts  fo r  fish in g  and p ic n ic k in g — A  fu ll socia l ca le n d a r o f  
dances, co n ce rts  and  c lu b  m ee tings  in th e  S tu d e n t U n ion  B u ild ing . 
Courses o ffe re d  in th e  C o lle g e  o f  A r ts  and Sciences; th e  Schools o f  
Business A d m in is tra t io n , E duca tion , Law, M usic , and P harm acy w ith  
stress be ing  p la ce d  on w ork fo r  teache rs and school a d m in is tra to rs , 
w ith  cu rricu la  le a d in g  to  th e  B achelor's and M a s te r's  degrees.
For In fo rm a tio n  W r ite  to
SUMMER SESSION
Montana State University
Missoula, M ontana
W e  fe a tu re  our own C hicken Legs,
C and y  and Sandwiches
P R L L R S SM ART SU G G ESTIO N S
Candy Shop fo r  the
C O LLE G E  STUDENT
Next door to  W ilm a Theatre
a t
Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett P E N N E Y ' S
N ew est Fashions
O P TO M E TR IS TS
Glasses F itted Lower Prices
All O p tic a l Repairs
129 E. Broadway Missoula, M ont.
C O V E R S  
F OR T H E  
1 9 4 1  S E Tl T I  n E L
BY
B E C K T O L D  CO.
ST. L O U IS , M O .
Ninteen Years o f  B ette r M erchandis ing as a G ro u p  o f 
V o lun tary Independent M erchants gives the . . .
RED & W HITE FOOD STORES
. . . Prestige and Public C on fid ence . These Red and W hite  Merchants have 
con fidence in the  fu tu re  o f M ontana and lend the ir 
support to  its institu tions.
FOR DEPENDABILITY IN 
AUTO M O BILE  TRANSPORTATION 
W hether New or Used
SEE
n v B O  & c o .
Incorporated 
Phone 2 195 
"Y our Friendly STUDEBAKER Dealer'
L a C OmB C  
f ur  and Dress 5hop
Invites your inspection 
o f
Furs . . . from Trapper to W earer . . . Ready Made  
or Made-to-Order Models
Dresses . . . Form als . . . S lacks and Su its  
a t Reasonable Prices
Buy with Confidence 200 Higgins Avenue
If You W a n t the Best 
For Those Hours o f Pleasure
M U S I C I A N S  P R O T E C T I V E  U N I O N
Local N o. 498 
Missoula, M ontana
Live Music fo r  Live Occasions
U  . . . fo r  g rea te s t G o o d  f o o d  . . .
listening pleasure W e l l  S e r v e d
G •
V
1 290 kilocycles
Private banque t 
and luncheon rooms—  
a ir-cond itioned  
fo r  c o m fo rt
\ J
your frie n d ly  
C o lum b ia  s tation
•
COf f eeP A R L O R  C A f €
Palace Hotel Bldg.
MISSO ULA, M O N T A N A
On Hi-way 10 Missoula, Mont. 
W . N. W alters Kirchen, Prop.
I T ' S  Y O U R  S T O R E  F O R  W O M E N !
S e r v i n g  y o u  
i s  a r e a l  p l e a s u r e --- - - -
A ll the w orld 's  ahead o f you! W h a t 
are you go ing to  do? Prepare fo r  
g re a te r ach ievem ent w ith post 
g radua te  study? Find a job  th a t 
will be your s ta rt to w a rd  a b rillia n t 
career? M a rry  rig h t away, and 
make your ca ree r one o f  home 
bu ild ing  and fam ily  rearing? A ll the 
,w orld 's  ahead o f you, Betty C oed , 
and we say "C o n g ra tu la tio n s  and 
best w ishes" w ith all s incerity.
f iummins
STORE FOR W O M EN 
M ISSOULA M O N T A N A
M i ss o u la ' s  B i g g e s t  B eer C ongra tu la t ions  to
a t
the  Class of  1941
from
D’ O R f l Z I ’ S
D i x o n  & H o o n
F a m o u s  Bar
s h o e s  a n d  h o s i e r y
M E T A L S  B A N K  & T R U S T  C O M P A N Y
E stablished  1882 
BUTTE
O FFICERS
J a m e s  T. F inlen  J a m e s  E. W o o d a r d  R. W . P lace
V ice P resid en t P resid en t C a sh ie r
J n o . J . Burke G u y  D. P ia tt
A ssis tan t C a sh ie r A ssis tan t C ash ie r
M em b er F ederal D eposit Insurance C o m p a n y
Y O U  A R E  NEVER D ISA P P O IN T E D
W h e n  you n ee d  a
w hen
PLUMBER or  S T E A M  FITTER
Y ou O r d e r  H o m e  G row n
FL O W E R S Phone 6669
"They Last L onger" m i S S O U L A  H A R D W A R E
G A R D E n  C I T V & P L U R 1 B I A G  C O .
F L O R A L  c o m P A n V 2 2 8  N . H ig g in s
M I S S O U L A ' S  SUPER G A R A G E  A N D  SERVICE S T A T I O N
CHEVROLET
S a le s  a n d  S e r v i c e
F I S H E R - K R A A B E L  C O M P A N Y
301 W . B R O A D W A Y
Visit Us in Our 
NEW LOCATION
Q •
115 W .  B R O A D W A Y  
•  •
T H E
O F F I C E  S U P P L Y  
C O M P A N Y
Missoula, Montana
miSSOULR 
L f i u n o R V  c o m p f l n v
PHO NE 3118 
Dry Cleaners 
Hat Blocking Rugs
mURPHV mOTORS,  I nc .
D o d g e  • Plymouth
Sales and Service 
■
USED CARS 
■
208 E. Main Phone 4244
H .  0 .  B E L L  
C O M P A N Y
• C ars
• Trucks 
' Parts
• Service
605 S. HIGGINS PHONE 2127
A ll we ask o f you is 
Drink
Q oca-Q oia
In Bottles
Rlajesfic Coca-Cola Bottling Co.
For Superior 
FOUNTAIN SERVICE 
Try
H O L L V O R K S  
DRUG S T OR E
6th & Higgins
I N V I N C I B L E  T W I N S
Grizzly Gasoline vs. 
Montana Grizzlies
Grizzly "King of the Forest" 
Grizzly "King of the Road"
Q uicker S tarting 
Longer M ileage 
C leaner M o to r
M anu factu red  in M ontana fro m  M o n­
tana C rud e  O il in one o f the most 
m odern and com p le te  refineries in the 
U nited States.
k
o n c e  t  r  i € o — n L u i n v s  u s e o
ATHLETIC , H O N O R A R Y  
A N D  
FRATERNITY SWEATERS
K N I T T I N G
c
_  KNITTED 
T  G O O D S
O o f  a l l  KINDS
N
E
K
C O M P A N Y
R A W L I N G S
A T H L E T I C
E Q U I P M E N T
A. M. H O L T E R
H A R D W A R E C O M P A N Y
S tate D is tribu to rs
H elena • M ontana
DRINK . . . A t  Y our S tore
B U T T E
or
D e livered to  Y our D oor 
•
B E E R Pasteurized
e o ®
M ILK  & C R E A M
BUTTE  
B R E W I N G  CO.
o
G A R D E N  C I T Y  
D A I R I E S
Phone 4108
B u tte , M o n ta n a
122 W . F ro n t M issoula
ANACONDA
COPPER #  
MINING
COMPANY
W O R L D  W I D E  
MINING • CONCENTRATING 
S M E L T I N G  • R E F I N I N G  
M A N U F A C T U R I N G
COMPLIM ENTS OF
G O L D E N  G L O  
C R E A M E R Y
Finest Dairy 
Products
Phone 4 1 53 223 N . Pattee
m & m
IN BUTTE
N ation a lly  Known 
fo r
H a lf a C en tu ry
SHINERS
The Big FURNITURE Store
75 E. Park Phone 3223
BEST P LA C E IN  BUTTE T O  EAT
GAMER'S CONFECTIONERY 
•  • • • • •
S H O E S  . . . fo r C o lleg e M en  and W o m en  
H O S IE R Y  and H A N D B A G S  
Q ua lity  Since ‘79 
M ail O rders Promptly Filled
GAMER'S SHOE COMPANY
54 W . Park, Butte, Montana
The First National Bank of Missoula
Officers and Directors 
THEODO RE  JACOBS, President 
F. M . ELLIOTT, Cashier R. H . DICK, Asst. Cashie
H O W A R D  TOOLE 
S. J. COFFEE W ALTER POPE
m c i r s  s h o p
F O R M E R L Y  T H E  S P O R T  S H O P  
N E W  I N  T H E  N E W  F L O R E N C E  H O T E L
F E A T U R E S :  
Hollywood Clothes . . . Knox Hats . . .
Society Brand Clothes . . . Arrow Ties 
. . . Arrow Shirts . . . Freeman Shoes.
C O n G R R T U L A T I O n S
. . . G R R D U R T 6 5
may Success Be Vours
WHEN IN DOUBT 
TRY
SOMETHING DIFFERENT
m
THE GOLDEN PHEASANT
Featuring those Famous CHINESE Foods
For B ette r Service in A ll Your 
Jew e lry  Needs
see
K i m n D O R F ’ 5
N e a r th e  W ilm a  T h e a te r
For
FUN . . . H E A LTH  . . .  and EXERCISE 
Bowl Duckpins 
a © «
Mi ssoul a Bowl i ng Ri l eys
C om plim ents o f
J O H N  E.  H I G H T O W E R
G enera l C o n tra c to r fo r  
STUDENT U N IO N  B U ILD IN G  
JO U R N A L IS M  BU ILD IN G
C L U T E  P O L L E Y S  L U M B E R  C O .
Everyth ing to  Build A ny th in g
N o O rd e r Too Small 
—  A N D  —
CL UT E POLLEYS — N O R G E  STORE 
W h e re  S tudents Buy Their Radios
D R 6 W - S T R 6 I T  CO.
Loans - Bonds - Real Estate 
Insurance o f A ll Kinds 
F. H . A . LO ANS
I I 8 E. Broadway Phone 2776
Missoula, Montana
m O D E R n  B E P U T V S C H O O L
Students
10 to  12 M onth  C ourse —  2000  Hours
Earn while you Learn. 
O u r b eauty  op era to rs  
are always in dem and.
t f - im
lends an a ir o f 
d is tinc tio n  th a t can be 
o b ta in e d  in no o th e r way
T HE B &H JEWELRY C O M P A N Y
"T H E  FR IE N D L Y  B A N K "
WE S T E R N  M O N T A N A  N A T I O N A L  BANK
M ISSO ULA, M O N T A N A  
Established I 889
O fficers
W . L. M urphy, President Pau| S> Gillespie, Vice President
Newell Gough, Vice President & Cashier Elmer J. Stowe, Asst. Cashier
M e m b e r Federal Deposit Insurance C orp o ratio n
STUDENTS . . .
If you w ant to  be sure—
Entertain a t the
f f l ontmarte Cafe
—  and —
Jungl e  Club
A  jo lly good time, the finest o f food 
and the choicest drinks.
M I S S O U L A  H O T E L  
•
W e  Specialize in Parties and Banquets, 
large and small
D A I L Y ' S
M ello  Tender 
H A M S  • B A C O N  • LARD  
and
FINE SAUSA G E
M ontana 
Pay Roll 
Products
•
JOHR R. DRILV,  Inc.
M IS S O U L A
C A D I L L A C
P O N T I A C
C ars w ith looks 
As well as pow er
Quality Used Cars 
•
Df l LV m O T O R  C O .
Phone 6262 2 23 -225  E. M ain
mc KRV RRT CO.
CAM ERAS A N D  SUPPLIES 
PICTURES A N D  FRAMES 
PORTRAITS • BOOKS 
K O D AK  F IN IS H IN G  
GIFT NOVELTIES 
GREETING CARDS
For All Building Needs
m o R i n  
LU m B € R CO.
•
DeFoe and Shakespear 
Phone 4455
new 1941 CRRRVABOIIT...
P O R T A B L E  : S E L F - P O W E R E D
Ideal a t the beach, in the mountains, boat or
Q este/uU £ le c b u c
i u € s t c r n m o n m n n  e l e c t r i c  g o .
118 WEST M A IN  STREET, M ISSO ULA PHONE 4849
ALWAYS INSIST ON . . .
"COM M UNITY" PASTEURIZED MILK AND CREAM 
COMMUNITY BRAND BUTTER 
SHEFFORD'S WISCONSIN CHEESE 
GOLDEN NUGGET BUTTERMILK 
ICE CREAM
C O M M U N I T Y  C R E A M E R Y
420 N O R A  PHO NE 2841
A ce W oods
a rtis t p h o to g ra p h e r fo r  the  1941 Sentinel
H igg ins A venue by  the  b r id g e
3
c l o t h e s  of d i s t i n c t i o n
K i n g ' s  d r e s s  s a l o n
m i s s o u l a
m o n t a n a
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